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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1969 sowie N a c h -
träge der vorhergehenden Jahre. 
Aufsätze zum Rechts- und Medizinalwesen werden künftig nicht mehr i n 
Gruppe 1 sondern i n Gruppe 9 erscheinen. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A F Z = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
A J M = Alt - und Jungmetten. Metten. 
A K = Amberger Kulturspiegel. Amberg. 
A V = Amberger Volksblatt. Amberg. 
AZtg = Amberger Zeitung. Amberg. 
Beil. = Beilage 
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Beitr. = . Beitrag, Beiträge 
B G L O = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg. 
B J V = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
B L = Bayerland. München. 
BL, Bll . = Blatt, Blätter 
B L F = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
B L J = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München. 
BVbl . = Bayer. Vorgeschichtsblätter. München. 
B W = Der Bayerwald. Straubing. 
DA = Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz. 
E = Der Egerländer. Geislingen. 
E r l . = Erläuterungen 
F G = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl . = Forstwissenschaftl. Zentralblatt. Hamburg. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
G B N = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. = Geburtstag 
Ges. = Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H . = Heft 
H B = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H E = Heimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
H G == Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
H J = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
H Z = Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. = Jahresbericht 
J F L = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. = Jahrhundert 
Kbl . = Klerusblatt. München. 
K L L = Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich. 
Lkr . = Landkreis 
M A = Mittelalter 
MAB = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel, 
mhd. = mittelhochdeutsch 
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Graz. 
Mitt. = Mitteilungen 
MS = Musica sacra. Köln. 
Mü = München 
M T Z = Münchener theologische Zeitschrift. München. 
M Z = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
NDB = Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
N F = Neue Folge 
N T = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz. 
O H = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
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O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälzisch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
RA = Regensburger Almanach. Regensburg. 
Rbg. = Regensburg 
Reg. = Register 
RUZ = Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. = Sonderdruck 
S H = Schönere Heimat. München. 
S . -H. = Sonderheft 
SMGB = Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. = Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ = Süddeutsche Zeitung. München. 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V N = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut. 
V H V O = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
W H = Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Wei -
den. 
W H A = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
Z B K G = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
Z B L G = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
Z L = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
Zs. = Zeitschrift 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Bergmann, Alois: Denkmäler des Zungenkultes um den hl. J o h a n n von N e -
p o m u k in der östlichen Oberpfalz. — R (1968) 85—99 m. Abb. 
2 Eine Lanze für die G u ß k r e u z e . — O 57 (1969) 245—247 m. Abb. 
3 Zur Topologie der T o t e n b r e t t e r in der Ostoberpfalz. — O 57 (1969) 
241—244 m. Abb. 
4 Bayerische Bibliographie. 1964.1965. Bearb. v. Franziska Stadler. — Mü (1967— 
1968) 214, 225 S. (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Beiheft 2. 3) 
5 Braunbehrens, Hermann von: Zur Situation der H e i m a t p f l e g e in der Ober-
pfalz. — S H 56 (1967) 59—60. 
6 Deeg, Dietrich: Die Herrschaft der Herren von H e i d e c k . — Neustadt a. d. 
Aisch (1968) 269 S. [S. 142—156 Besitz im Gebiet um Hemau, Beratzhausen u. 
den früheren Herrschaften Tannbrunn u. Holnstein, S. 161—163 Besitz in der 
Herrschaft Hohenburg] Bespr. v. Paul Mai in V H V O 109 (1969) 233—234. 
7 Emmerig, Ernst: Situation und Entwicklungslinien der Oberpfalz. — Kallmünz: 
Laßleben (1968) 29 S. (Nordgau-Schriftenreihe. H . 5) 
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8 Finkenstaedt, Helene u. Thomas Finkenstaedt: Vorläufiges Inventar der P r o -
z e s s i o n s s t a n g e n in Bayern. — B J V (1968) 13—44. [S. 25—27 Opf.] 
9 Fröhlich, Johann Baptist: Das Reichsgut auf dem N o r d g a u . — O H 12 (1968) 
29—36 m. Abb. 
10 Fuchs, Gustav: Ein seltsamer Fund im Landkreis Neumarkt. — O 57 (1969) 36. 
[Fund e. B r o n z e b e i l s b. Trautmannshofen] 
11 Gagel, Ernst: Der N o r d g a u im Mittelalter. — O H 13 (1969) 7—22 m. Kt. 
12 Gebhard, Torsten: Alte b ä u e r l i c h e G e r ä t e . — Mü (1969) 102 S. [S. 52, 56, 
62, 72, 88 auch über bäuerliche Geräte aus der Opf.] 
13 Bayerischer Geschichtsatlas. Hrsg. v. Max Spindler. Red.: Gertrud Diepolder. 
— Mü (1969) VIII, 168 S. [opf. Orte s. Reg.] 
14 Grillmeier, Joseph: Die Teilung des Stauf er Erbes. W e i d e n in der Urkunde 
von 1269. — O H 12 (1968) 160—171. 
15 Hable, Guido: R e g e n s b u r g und Frankreich. Verbindungen werden neu ge-
knüpft. — RA (1968) 51—58. 
16 Haffner, Hellmut: Das „Oberpfälzische Wochenblatt" und die Presseanfänge 
der mittleren Oberpfalz (Amberg und Sulzbach) bis zum Beginn der Tages-
zeitung. Teil 1—2. — Sulzbach-Rosenberg: Stadtverwaltung (1968) 69, 70— 
172 S. [S. 9—21 Johann Esaias von S e i d e l und sein Verlag; S. 74—114, 131— 
132 Familie S c h l e i ß von Löwenfeld] 
17 Haller, Konrad: Uber Recht und Gericht in alter Zeit im Gebiet des Land-
kreises N a b b u r g . — O 57 (1969) 25—31. 
18 Heinloth, Bernhard: N e u m a r k t . — Mü (1967) 353 S. (Hist. Atlas v. Bayern. 
Teil Altbayern, H . 16) 
19 Jehl, Alois: Vom ödenturm zum Schwarwihr. H e i m a t s a g e n aus den Land-
kreisen Cham, Neunburg v. Wald u. Waldmünchen. — Kallmünz: Laßleben 
(1968) 69 S. 
20 Kellner, Hans-Jörg: Neue Militärdiplomfragmente aus Raetien. — BVbl . 31 
(1966) 89—94. [S. 93—94 E i n i n g] 
21 Kirch, Karl Heinz: Die D i ep O l d i n g e r in der Oberpfalz. — O H 12 (1968) 
55—65. 
22 Kohle, Klaus: Landesherr und Landstände in der O b e r p f a l z von 1400—1583. 
Sozialstruktur u. politische Repräsentanz eines frühneuzeitlichen Territoriums. 
— Mü (1969) 197 S. (Miscellanea Bavarica Monascensia. H . 16) 
23 Krämer, Karl B. : Marktfahne 1792: ältestes Bilddokument zum K ö t z t i n g e r 
P f i n g s t r i t t . — R (1968) 44—47 m. Abb. 
24 Krieg, H . : Die Sammlung der Höhlenbärenschädel der Naturhistorischen Gesell-
schaft Nürnberg. — Mitt. d. Verb. dt. Höhlen- und Karstforscher 12 (1966) 2—6. 
[Ost er l o c h bei Eschenbach/Opf.] 
25 Kuhnle, Robert: Das alte Bauernhaus ist heute schon Geschichte. Die Konstruk-
tion eines spätgotischen B a u e r n h a u s t y p s der Oberpfalz war für Vilseck 
möglich. — W H (1967) Nr. 10. 
26 Die Grenzen der baierischen B e s i e d l u n g . Eine neue Theorie über das 
Vordringen der Slaven: Es sollen Sorben gewesen sein. — O 57 (1969) 32—35. 
27 Das große Jubiläum der kleinen Gemeinden. Vor 150 Jahren hat König 
Max-Joseph die „Verordnung über die Gern e i n de V e r f a s s u n g " erlassen. — 
O 56 (1968) 152—154. 
28 N a r i s t e n und Veneter im Vohenstraußer Land? O H 13 (1969) 107—111. 
29 Landkreis N e u n b u r g vorm Wald. — München-Assling: Hoeppner (1968) 
312 S. m. Abb. [Bespr. v. Hanna Dachs in V H V O 109 (1969) 239] 
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30 Manske, Dietrich-Jürgen: Zur Frage der H ö h e n s i e d l u n g e n im südöstlichen 
Oberpfälzer Wald. — Mitt. d. Geogr. Ges. in Mü 53 (1968) 307—337. [vor allem 
Lkr. W a l d m ü n c h e n ] 
31 Paulus, Johann: Die H u s s i t e n n o t in der Oberpfalz. — R (1968) 137—143, 
159—166. 
32 Poblotzki, Siegfried: S t e i n z e i t im Raum Pleystein. — O H 13 (1969) 57—62 
m. Abb. 
33 Pröbster, Marianne: Von Hexen und Truden, Bräuchen und A b e r g l a u b e n . 
— O 57 (1969) 86—88. 
34 Raschke, Georg: Das Griffzungenschwert vom Bahnhof C h a m in der Ober-
pfalz. — V H V O 109 (1969) 193—196 m. Abb. 
35 Reiser, Rudolf: Adeliges Stadtleben im Barockzeitalter. Internationales Ge-
sandtenleben auf dem I m m e r w ä h r e n d e n R e i c h s t a g zu Regensburg. — 
Mü (1969) 161 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. H . 17) 
36 Schmidt, Leopold: B a u e r n m ö b e l aus Süddeutschland, Österreich und der 
Schweiz. — Wien (1967) 207 S., 148 Abb. [S. 108—111 Oberpfalz] 
37 Schramm, Percy Ernst: Böhmen und das Regnum: Die Verleihungen der Kö-
nigswürde an die Herzöge von Böhmen. — In: Adel und Kirche. Gerd Teilen-
bach zum 65. Geb. dargebracht von Freunden und Schülern. Freiburg (1968) 
346—364. [S. 357—360 Erneuerung der böhmischen Königskrone auf dem Reichs-
tag zu Regensburg 1158] 
38 Schwarzfischer, K a r l : Zur Frage der S c h r a z e l l ö c h e r oder Erdställe. Schrift-
liche Zeugnisse, Mythologie, kulturkundlicher Vergleich, Aussage von Orts-
namen. — Weiden (1968) 128 S. m. Abb., 3 Taf. (Weidner heimatkundliche A r -
beiten. 12) 
39 Spitziberger, Georg: Zum Lager der III. Italischen Legion in E i n i n g - U n t e r -
feld. — BVbl . 31 (1966) 94—107 m. Abb. 
40 Staber, Joseph: Die O b e r p f a l z und Niederbayern im Kulturprogramm Kai-
ser Karls IV. — V H V O 109 (1969) 51—62. 
41 Stadlbauer, Ferdinand: Auflösung des ungarischen Hilfscorps 1663 zu W a l d -
m ü n c h e n . — R (1968) 131—136 m. Abb. 
42 Stahl, Gerlinde: Die Wallfahrt zur S c h ö n e n M a r i a in Regensburg. — Beitr. 
z. Gesch. d. Bistums Regensburg 2 (1968) 35—282 m. Taf. 
43 entfällt 
44 Sturm, Heribert: Die Gebietsgliederung im Regierungsbezirk O b e r p f a l z seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts. — O H 13 (1969) 23—44. 
45 Der Bayerische N o r d g a u und die Oberpfalz. — Z 24 (1969) 4—15. 
46 Uenze, Hans Peter: Eine f r ü h l a t e n e z e i t l i c h e S c h e r b e von Schönfer-
chen-Zandt. — V H V O 109 (1969) 197—200 m. Abb. 
47 Ullmann, Rudolf: Einflüsse der weltlichen und geistlichen Gewalten auf das 
L a n d s c h a f t s b i l d der nördlichen Oberpfalz. — Mitt. d. Geogr. Ges. in Mü 
53 (1968) 293—306. 
48 Volkert, Wilhelm: Die älteren bayerischen H e r z o g s u r b a r e . — Bll . f. ober-
deutsche Namenforschung 7 (1966) 1—32. [S. 22—24, 26—27 Opf.] 
49 Wolf, Herbert: Die kreuzschneidige S t e i n h a c k e von Seebarn-Thann (Lkr. 
Neunburg v. W.). — R (1968) 100—104 m. Abb. 
50 Zierer, Dietmar: Vorschläge zur Verwaltungsreform der L a n d k r e i s e in 
Bayern unter besonderer Berücksichtigung der Oberpfalz. — Der Bayerische 
Bürgermeister, Ausg. A 51 (1968) 310—317. 
51 Zuckert, Gerhard: Vorgeschichtliches vom R a u h e n K u l m . — O H 12 (1968) 
147—154 m.Abb. 
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2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
52 Bauerreiß, Romuald: R e g e n s b u r g als religiös-theologischer Mittelpunkt Süd-
deutschlands im 12. Jahrhundert. — In: Wahrheit und Verkündigung. Michael 
Schmaus zum 70. Geb. Bd. 2. — Mü (1967) 1141—1152. [vor allem über Bischof 
K o n r a d I. u. H o n o r i u s Augustodunensis] 
53 Brecht, Martin: Die Hirsauer Reform des 11. Jahrhunderts. — Bll . f. württem-
bergische Kirchengeschichte 65 (1965) 238—246. [über W i l h e l m von Hirsau, 
Mönch aus dem Kloster St. Emmeram in Regensburg] 
54 Bugmann, K. : Der Mönch W o l f g a n g . — SMGB 78 (1967) 9—27 [Bischof von 
Regensburg] 
55 Bulst-Thiele, Marie Luise: „Trachtenwechsel" im Kloster Berge und in St. E m -
m e r a m ? — DA 24 (1968) 504—509. 
56 Eckl , J . W . : Sankt Nikolaus hält Wacht. Das Nikolauskirchlein bei den Häu-
sern am Regen [in R e i n h a u s e n/Regensburg]. — Z 23 (1968) 44—45. 
57 Fitzthum, Martin: Stift S p e i n s h a r t i n der Oberpfalz. — O 57 (1969) 124— 
127 m. Abb. 
58 Florey, Gerhard: Bischöfe, Ketzer, Emigranten. Der Protestantismus im Lande 
Salzburg von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. — Graz, Köln (1967) 328 S. 
[über R e g e n s b u r g als ersten Rastpunkt der Salzburger Emigranten s. Reg.] 
59 Gagel, Ernst: Die alten D e k a n a t e der Oberpfalz. — O H 12 (1968) 36—55 
m. Abb. 
60 Gerstenhöf er, Rudolf: Die Altpfarrei S i n d i b a c h und ihre Beziehungen zum 
Birgittenkloster G n a d e n b e r g . — O 57 (1969) 54—58. 
61 Auswirkungen der Reformation im Pfarrsprengel T h e u e r n . — O 57 
(1969) 193—202 m. Abb. 
62 Glockner, Gottfried: Die Urpfarrei N e u n k i r c h e n (bei Weiden). — O H 13 
(1969) 118—122 m. Kt. 
63 Graber, Rudolf: M i s s i o n ins böhmische Land. Enge Beziehungen zwischen Re-
gensburg und Prag. — RA (1969) 21—28 m. Portr. 
64 Gsellhofer, Franz Xaver: Das ehemalige Franziskanerkloster C h a m . — W 9 
(1968) Nr. 7. 
65 Die Wiedererrichtung der Franziskanerkirche [in C h a m ] . — W 9 (1968) 
Nr. 7. 
66 Hofmeier, Johann: Marienverehrung im pastoraltheologischen Denken Johann 
Michael S a i l e r s . — Geist u. Leben 40 (1967) 107—121. 
67 Seelsorge und Seelsorger. Eine Untersuchung zur Pastoraltheologie Jo-
hann Michael S a i l e r s . — Rbg: Pustet (1967) 228 S. [zugl. Habil.-Schrift 
Würzburg]. 
68 Hofmeister, Philipp: Eremiten in Deutschland. — In: Wahrheit und Verkündi-
gung. Michael Schmaus zum 70. Geb. Bd. 2. — Mü (1967) 1191—1214. [S. 199— 
1214 E r e m i t e n im Bistum Regensburg] 
69 Hubensteiner, Benno: Vom Geist des Barock. Kultur und Frömmigkeit im alten 
Bayern. — Mü (1967) 286 S. [über Oberpfalz s. Reg.] 
70 850 Jahre Kloster R e i c h e n b a c h im Landkreis Roding. — Roding: Landrats-
amt (1968) 23 S. m. Abb. [enth. S. 12—17 Klose, Josef: 850 Jahre Kloster Rei-
chenbach. — S. 18—23 Batzl, Heribert: Ein Gang durch die Klosterkirche] 
71 50 Jahre Missionshaus St. Peter in T i r s c h e n r e u t h . — N T v. 7.10.67. 
72 Kadlec, Jaroslav: Auf dem Wege zum Prager Bistum. — Annales Instituti Sla-
vici. Bd. 1,3 (1967) 29—45. [u.a. über Abtrennung von der Diözese R e g e n s -
b u r g ] 
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73 Klose, Josef: R e i c h e n b a e h am Regen, ein mittelalterliches Reform- und 
Dynastenkloster. — V H V O 109 (1969) 7—26. 
74 Krauß, Annemarie: Unser lieben Frauen Bruderschaft zu W e i d e n . — O H 13 
(1969) 140—144. 
75 Layer, Adolf: Sailer und Contamin. Mit unveröffentlichten Briefen Johann M i -
chael S a i l e r s . — Jb. d. Ver. f. Augsburger Bistumsgeschichte 1 (1967) 35—58. 
76 Mai , Paul: Bischof Ignatius von S e n e s t r e y als Mitglied der Deputation für 
Glaubensfragen auf dem I. Vatikanum. — V H V O 109 (1969) 115—143. 
77 P r e d i g t s t i f t u n g e n des späten Mittelalters im Bistum Regensburg. 
— Beitr. z. Gesch. d. Bistums Regensburg 2 (1968) 7—33. 
78 Maurer, Wilhelm: Das evangelische Kirchenwesen in der Reichsstadt R e g e n s -
b u r g und seine Bedeutung für den Donauraum. Vortrag, gehalten als Abschluß 
der Regensburger Reformationsfest-Woche am 31.10.1967. — Rbg: Evang.-Luth. 
Dekanat (1968) 12 S. 
79 Merkle, Sebastian: Ausgewählte Reden und Aufsätze. — Würzburg (1965) 699 S. 
[S. 442—461 Johann Michael S a i l e r ] 
80 Mosandl, Gerhard: Wirtschaftliche und soziale Entwicklungsgeschichte der Abtei 
P l a n k s t e t t e n von der Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. — 
Jber. d. Klösterl. Realschule f. Knaben Plankstetten (1967/68) 13—15, 18—32. 
81 Popp, Marianne: N i k o l a u s von Ybbs als Bischof von Regensburg (1314— 
1340). — V H V O 109 (1969) 27—50. 
82 Reiter, Ernst: Martin von Schaumberg, Fürstbischof von Eichstätt (1560—1590) 
und die Trienter Reform. — Münster (1965) 309 S. [auch über den zur Ober-
pfalz gehörenden östlichen Teil der Diözese Eichstätt; S. 254—260 P l a n k -
S t e t t e n ] 
83 Schematismus des Bistums R e g e n s b u r g 1968 nach dem Stande vom 1. Juni 
1968. — Rbg: Verl. d. Bischof 1. Ordinariates (1968) 312 S. 
83a Schlemmer, Hans: Personalstand der Benediktinerabtei St. E m m e r a m in Re-
gensburg unter Fürstabt Johann Baptist K r a u s (1742—1762). — V H V O 109 
(1969) 93—114. 
84 Schroubek, Georg R.: W a l l f a h r t und Heimatverlust. Ein Beitrag zur reli-
giösen Volkskunde der Gegenwart. — Marburg (1968) 408 S. [S. 30—32 A m -
berg-Mariahilfberg; S. 93 Kappel; S. 111—112 Mähring, Lkr . Tirschenreuth; 
S. 121—124 Maria Frieden, Pfarrei Neualbenreuth; S. 124—125 Mariahilfberg 
bei Neumarkt; S. 193—199 Waldsassen] 
85 Sehwarzfischer, K a r l : Säkularisation und Zeit der Aufklärung im R o d i n g e r 
Umkreis. — R (1968) 15—16. 
86 Staber, Joseph: Der hl . W o l f g a n g . — Z 24 (1969) 15—16. 
87 Stasiewski, Bernhard: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 
1939—1945. Bd. 1. — Mainz (1968) 969 S. [Bistum R e g e n s b u r g s. Reg.] 
88 Straßer, W i l l i : Die Dorf kapeile von P r i n z i n g , Lkr . Cham. — O 57 (1969) 
227—229 m. Abb. 
89 Sudbrack, Josef: Die geistliche Theologie des J o h a n n e s von Kastl. Studien 
zur Frömmigkeitsgeschichte des Spätmittelalters. T. 1.2. — Münster (1966— 
1967) 467, 266 S. [bespr. v. H . Grundmann in DA 23 (1967) 267—268] 
90 Thum, Rudolf: Von der Pfarrkirche St. Sebastian in F a l k e n s t e i n . — R 
(1968) 48—55, 109—115. 
91 Waldmann, Daniel: Die K l ö s t e r in der Oberpfalz, abgesehen von den Bene-
diktiner- und Zisterzienserklöstern. — O 57 (1969) 49—53. 
91a Wartenberg, Franz Wilhelm von: Politische Correspondenz aus den Jahren 
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1621—1631. Neudr. d. Ausg. 1897. — Osnabrück (1965) 640 S. [Kardinal Franz 
Wilhelm von W a r t e n b e r g , 1649—1661 Bischof von Rgb] 
92 Weichslgartner, Alois J . : Das Hauskloster der Diepoldinger. Vor 850 Jahren 
wurde das Kloster R e i c h e n b a c h am Regen gegründet. — UB 17 (1968) 
85—87. 
93 Zinnhobler, Rudolf: Der historische Kern der W o I f g a n g - L e g e n d e . — Ober-
österr. Heimatbll. 21 (1967) 85—87. 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
94 Die Ausgrabungsergebnisse in N i e d e r m ü n s t e r zu Regensburg. — RUZ 3 
(1967) H . 4, S. 13—20 m. Abb. 
95 Bohr, Peter von: Die Erneuerung der Altstadt [ R e g e n s b ü r g ] . Bilanz des 
Städtebaulichen Seminars. — RA (1968) 45—50 m. Abb. 
96 Brandl, Ludwig: Heimat B u r g l e n g e n f e l d . Geschichte einer Stadt. — Burg-
lengenfeld (1968) 228 S. 
97 Brennauer, Thomas: Erstarrung wich Dynamik. R e g e n s b u r g s Wirtschaft. — 
RA (1968) 33—36. 
98 Bretz, Hans: Bußen und feurige Zangen. G e r i c h t s b a r k e i t im mittelalter-
lichen Regensburg. — RA (1969) 85—92 m. Abb. 
99 Buhl, Hans: Geschichte des Hauses Obere Bachgasse 16 in R e g e n s b u r g (alt: 
Lit. G. 113). — V H V O 109 (1969) 63—78. 
100 Dolhofer, Josef: 20 Jahre Regensburger B ü r g e r v e r t r e t u n g . — Statist. Jb. 
der Stadt Regensburg (1965) 1—14. 
101 Emmerig, Ernst: Herzöge, Kaiser, Präsidenten. R e g e n s b u r g als Regierungs-
sitz. — RA (1968) 7—10. 
102 Färber, Sigfrid: R e g e n s b u r g . Ratisbona. Das mittelalterliche Wunder 
Deutschlands. Ein Führer für die Gäste d. 2000 jährigen Donaustadt. — Rbg 
(1969) 74 S. m. Abb., 1 PI. 
103 Fehn, Hans: S c h ö n s e e , eine Oberpfälzer Zwergstadt. — O H 13 (1969) 78-^90 
m. Kt., 1 Taf. 
104 Fendl, Josef: B a r b i n g in Regensburger Urkunden des 14. Jahrhunderts. — 
O 57 (1969) 73—76 m. Abb. 
105 900 Jahre Birkenfeld-Neutraubling. — V H V O 109 (1969) 169—182. [Ge-
schichte der 1936 abgebrochenen Ortschaft P i r k a , des Flugplatzes O b e r -
t r a u b l i n g u. der Gemeinde N e u t r a u b l i n g ] 
106 Der K r e u z h o f bei Barbing. — O 57 (1969) 121—123. 
107 Festschrift Heimatfest Markt M o o s b a c h im Oberpfälzer Wald. — Ober-
viechtach (1968) 76 S. m. Abb. 
108 Fitzthum, Martin: Das Hammergut H e r i n g n o h e bei Vilseck. — O 57 (1969) 
179—180 m.Abb. 
109 Frank, Alfred: A t z m a n n s r i c h t im österreichischen Erbfolgekrieg. Erarbeitet 
aus den Archivalien des Staatsarchivs Bamberg. — O 57 (1969) 37—39. 
110 Freytag, Georg: Die Geburtsstunde der W e i d n e r Allee. — N T v. 16.5.67 m. 
Abb. 
111 Wo einst die „Moospurg" stand. Aus der Geschichte des Stadtteils Moos-
bürg [in W e i d e n ] . — N T v. 17.3.67. 
112 Fröhlich, Johann Baptist: Der alte M ü n c h s h o f bei Floß. — O H 13 (1969) 
104—106 m. Kt. 
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113 Die W e i d e n er Erbhuldigung 1577. — W H (1968) Nr. 11. 
114 Gagel, Ernst: Reststück der Vorstadtmauer [in W e i d e n ] entdeckt. Bei den 
Erdarbeiten hinter dem alten Forstamtsgebäude. — N T v. 9. 11. 67. 
115 Gebhard, Helmut: U n i v e r s i t ä t Regensburg. Wettbewerb Vorklinikum und 
Biologikum. — Deutsche Bauzeitung 1Q2 (1968) 181—189. 
116 Gebhard, Torsten: Städtebau und Denkmalpflege. — Bayer. Staatszeitung v. 
14.3.69, S. 8 [über A l t s t a d t s a n i e r u n g in Regensburg] 
117 Grasser, Martin: Kleines Handlexikon. 40 km um Regensburg. — Rbg (1967) 
144 S. 
118 Gsellhofer, Franz Xaver u. Hans Muggenthaler: C h a m , unsere Stadt. — Cham 
(1969) 109 S. 
119 Hable, Guido: R e g e n s b u r g und der Osten. — In: Adreßbuch d. Stadt Re-
gensburg. Ausg. 52 (1970) 9—16. 
120 Haller, Konrad: Das Stadtwappen von N a b b ü r g . — O 57 (1969) 177—178. 
121 Hauschka, Ernst Reinhold: A m b e r g e r Erinnerungen. — Z 24 (1969) 1—4. 
122 Im Labyrinth der Felsengassen. Ein Rundgang entlang dem Donauufer. — 
RA (1968) 71—78 m. Abb. 
123 Heilmeier, Christian: R e g e n s b u r g , einzigartige Stadt. Einführungstext und 
Bildlegenden v. Franz Hiltl . — Rbg (1967) 32 S., 56 Taf. 
124 Heindl, Rudolf: Das Feuerlöschwesen in der Stadt S u l z b a c h - R o s e n b e r g . 
T. 1. Bis zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahre 1867. — Sulzbach-
Rosenberg (1967) 133 S. m.Abb. 
125 S u l z b a c h s älteste Wasserversorgung. — O H 13 (1969) 91—97. 
126 Huch, Ricarda: Gesammelte Werke. Bd. 8. — Köln, Berlin (1967) 803 S. 
[S. 620—636 R e g e n s b u r g ; S. 733—741 A m b e r g] 
127 50 Jahre Augustiner-Seminar in W e i d e n . 1917—1967. — N T v. 6. 7. 67 m. Abb. 
128 Jehl, Alois: Bomben auf N i t t e n a u . Der schicksalsschwerste Tag unserer Stadt. 
— R (1968) 128—130. 
129 So „eroberten" die Amerikaner S t e f l i n g . — R (1968) 83—84. 
130 Katzhammer, Maria: B e r g h e i m . Geschichte einer Gemeinde [im Lkr. Burg-
lengenfeld]. — Mü: Selbstverl. (ca. 1969) 84 S. m.Abb. 
131 Geschichte der Gemeinde E n s l w a n g . Mit Auszügen aus: Flierl , Xaver: 
Historische Geschichte der Gemeinde Enslwang, Lkr. Parsberg. — Mü: Selbst-
verl, (ca. 1969) 34 S. m. Abb. 
132 Kick, Josef: Der Weg vom alten Handelshaus Reinhard zum Forstamt [in 
W e i d e n ] . — N T v. 18. 11. 67 m. Abb. 
133 Klinger, Heinrich: Die Bevölkerungsbewegung der Stadt A m b e r g bis zum aus-
gehenden 19. Jahrhundert. — V H V O 109 (1969) 145—168. [Zugl. Diss. Regens-
burg 1969] 
134 Klose, Josef: 800 Jahre N i t t e n a u e r Geschichte in alten Urkunden. — R 
(1968) 7—10, 63—66. 
135 Kraus, Josef: Aus einem Buch an dem 400 Jahre geschrieben wurde. — R (1968) 
39—42, 74—77. [aus W a l d m ü n c h e n s Matrikelbüchern] 
136 S c h ö n t h a l . Ein Heimatbuch. — Schönthal (1969) 392 S. m. Taf. 
137 Lanzl, Sabine: Der große Brand i n S u l z b a c h 1822. — O 57 (1969) 6—8 m. Abb. 
138 Zur Geschichte der Hofapotheke in S u l z b a c h . — O 57 (1969) 250—253 
m. Abb. 
139 Meier, Josef: Der ehemalige Landgerichtsbezirk W e t t e r f e l d im Jahre 1807. 
— R (1968) 30—32, 56—62, 143—146. 
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140 Menzl, Raimund: Die Schloßkapelle zu A l t m a n n s t e i n . — O 57 (1969) 67. 
141 Metz, Fritz: Geschichte der S u l z b a c h e r Apotheken. — O 56 (1968) 161—164, 
179—180, 213—214, 234—236. 
142 entfällt 
143 Muggenthaler, Hans: Stadtschreiber [in C h a m ] , eine wichtige Persönlichkeit. 
— W 9 (1968) Nr. 9. 
144 U n t e r t r a u b e n b a c h , Geschichte eines Dorfes. — W 9 (1968) Nr. 7— 
10, 12 u. W 10 (1969) Nr. 1—5. 
145 Rappel, Josef: Mauern, Türme und Tore der Stadt S c h w a n d o r f . — O H 12 
(1968) 123—138 m. Abb. 
146 Reger, Anton: Ein Gemeinde-Etat vor hundert Jahren, ein Spiegel kommunalen 
Lebens. — O 56 (1968) 57—60. [ W a l d e c k ] 
147 R e g e n s b ü r g er Geschichten. Teil 1—12. — O 57 (1969) Nr. 1—12. 
148 Riedl. Raphael: Zur Geschichte des Dorfes K a i m l i n g , Lkr. Vohenstrauß. — 
O 57 (1969) 59—63 m. Abb. 
149 Rückert, Leonhard: Die wilde Donau. — Z 23 (1968) 71—78. [S. 77—78 S t e i -
n e r n e B r ü c k e zu Rbg] 
150 Schlichtinger, Rudolf: Erbe, Gegenwart, Zukunft. Die 2000jährige Stadt [ R e -
g e n s b u r g ] seit 1945. — RA (1968) 11—16. 
151 Schmidt, Doris: R e g e n s b u r g als Beispiel. — SZ v. 23./24. 9. 67, S. 75. 
152 Schmidt, Otto: Die Freistätte im Franziskanerkloster [zu A m b e r g ] . — A K 
(1969) H . 12. 
153 Ein Hexenprozeß in A m b e r g . — A K (1969) H . 9. 
154 Das Kräuterbrünnerl. Zur Wasserversorgung des Mariahilfberges [in A m -
berg] . — A K (1969) H . 11. 
155 Schmidt, Walther: R e g e n s b u r g — zur Erneuerung einer alten Stadt. — Der 
Städtetag 21 (1968) 60—66 m. Abb. [über d. Abschlußbericht d. Städtebaulichen 
Seminars der Stiftung Regensburg d. Kulturkreises im Bundesverband der dt. 
Industrie] 
156 Schrem, Wi l ly : Ein Stück Alt-Neustadt verschwindet. Das alte Spital und frü-
here Armenhaus fällt der Spitzhacke zum Opfer. — O N v. 11. 4.70. [ N e u s t a d t 
a. d. Waldnaab] 
157 Schulz, Eberhard: Der Stein der alten Stadt. Eine Untersuchung über die Le -
bensaussichten R e g e n s b u r g s . — Frankf. Allg. Ztg. v. 18.11.67. [Bespr. des 
Abschlußberichts d. Städtebaulichen Seminars] 
158 Schwertner, Wilhelm: Auszüge aus der Chronik von R e g e n S t a u f (1740— 
1850). — R (1968) 25—29. 
159 Der Etat der Marktgemeinde R e g e n s t a u f aus dem Jahre 1840. — R 
(1968) 105—106. 
160 Stadlbauer, Josef: Aus der W a l d m ü n c h e n e r Heimatgeschichte. — O 57 
(1969) 230—231. 
161 Straßer, W i l l i : Das Rathaus der Stadt C h a m . — R (1968) 68—73, 153—158 m. 
Abb. 
162 Der Taferlbaum in der Au [westl. von Cham]. — W 9 (1968) Nr. 10 m. 
Abb. 
163 Sturm, Heribert: Zur geschichtlichen Individualität der Stadt A m b e r g . — 
O H 12 (1968) 71—99. 
164 Teut, Anna: Eine alte Stadt wird erneuert. R e g e n s b u r g als Modellfall. — 
Die Welt v. 28. 9. 67, S. 11. 
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165 Tratz, K a r l : Bürgermeister-Wahl 1801 im Markte B r e i t e n b r u n n . — O 5? 
(1969) 128—131. 
166 Demokratie vor 150 Jahren. Hirthausbau des Marktes B r e i t e n b r u n n 
im Jahre 1811. — O 56 (1968) 282—284. 
167 Ziegler, Walter: Die Bedeutung der Stadt R e g e n s b ü r g in der Geschichte. — 
RUZ 5 (1969) H . 7, S. 23—29. 
168 Zuckert, Gerhard: W e i d e n s Stadtmauer. — O H 13 (1969) 123—132. 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
169 Albrecht, Andreas: Professor Hugo S t r u n z . Zentrum der Arbeit: Mineralogie 
Ostbayerns. — M Z v. 27. 5. 59, S. 15 m. Portr. [geb. 1910 in Weiden] 
170 Andrian-Werburg, Klaus von: Der altbaierische A d e l im landesfürstlichen 
Staat der Wittelsbacher bis zum Abschluß der ritterschaftlichen Verfassung. — 
In: Deutscher Adel 1430—1555. Darmstadt (1965) 48—57. 
171 Angerer, Franz Xaver u . a . : Herbert L i n d n e r . Ein Leben für die Forschung 
in Schlesien und im Bayerischen Wald. — V H V O 109 (1969) 183—192 m. Portr. 
u. Bibliogr. 
172 Auerbach, Hellmuth: Heinrich H e l d , bayerischer Ministerpräsident. — NDB 8 
(1969) 463—464. [geb. 1868 in Erbach/Taunus, gest. 1938 in Rbg] 
173 Baader, Gerhard: H a r t w i g I. Bischof von Regensburg, gest. 3.3.1126. — 
NDB 8 (1969) 12—14. 
174 Baehr, Rudolf: A d multos annos! — Die neueren Sprachen 67 (1968) 53—54. 
[Würdigung des Romanisten Hans R h e i n f e l d e r , geb. 1898 in Rbg] 
175 Barth, Georg: Das „ausgestorbene" Geschlecht der S t a u f er. — Bll . f. Frank. 
Familienkunde 9 (1967) 181—184. 
176 Bartl, Ernst: Oberstudiendirektor und Landtagsabgeordneter Dr. Friedrich A r -
n o l d in die Ewigkeit eingegangen. — E 20 (1969) 201—202 m. Portr. 
177 Bergler, Georg: Götz Reichsfreiherr von P ö l n i t z . — Die Stimme Frankens 34 
(1968) 45—46. [Gründungsrektor der Universität Regensburg] 
178 Bernklau, Josef: Erzdechant Dr. Josef H ü t t l 60 Jahre. — E 19 (1968) 51—52 
m. Portr. [1946—1949 Seelsorger in Lintach, 1949—1958 in Dünzling b. Rbg] 
179 entfällt 
180 Bingel, Hermann: Das Theatrum Europaeum, ein Beitrag des 17. u. 18. Jahr-
hunderts. (Neudr. d. Ausgabe 1909). — Wiesbaden (1969) 123 S. [S.62— 71 Jo-
hann Georg S c h i e d e r , Schriftsteller, geb. um 1610 in Rbg] 
181 Blühm, Elger: Neues über Georg G r e f l i n g e r . — Euphorion 58 (1964) 74—97. 
[geb. ca. 1620 bei Rbg] 
182 Boll, Walter: K e p l e r - G e d ä c h t n i s h a u s . 2. Auf 1. — Rbg (1967) 32 S. m. 
Abb. (Sammlungen der Stadt Regensburg. 10) 
183 Brachte!, Karl Robert: Bayerischer Musikgelehrter aus Regensburg: Ludwig 
S c h i e d e r m a i r . — M Z v. 6. 7. 67. 
184 Brand, Philipp von: Ein Sulzbacher in der Gegenreformation. Magister Brauns 
Tagebuch. — O H 12 (1968) 110—122. [Johann B r a u n , evang. Prediger, geb. 
1581 in Sulzbach] 
185 Braunbehrens, Hermann von: Georg R a u c h e n b e r g e r . — S H 58 (1969) 415— 
416 m. Portr. 
186 Caspar, Max: Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte 
Schrifttum von Johannes K e p l e r . 2. Aufl. Besorgt von Martha List. — Mü: 
Beck (1968) 86 S. 
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187 Classen, Peter: G e r h o c h de Reichersberg, chanoine regulier (1092—1169). — 
In: Dictionnaire de Spiritualite ascetique et mystique. Paris (1966) Lfg. 39/40, 
S. 303 ff. 
188 Dolhofer, Joseph: Schulhäuser erinnern an die Ära des Bürgermeisters S t o -
bäus . — M Z v. 28./29.12.1968 m. Portr. 
189 entfällt 
190 Elling, Max: Max S c h ö n l e u t n e r , der Förderer der rationellen Landwirt-
schaft in Bayern. — Lech-Isar-Land (1967) 83—90. [geb. 1777 in Prüfening oder 
Abbach] 
191 Felix, Werner: Christoph Willibald G l u c k . — Leipzig (1965) 244 S. 
192 Fendl, Josef: Die P e n z k o f e r , ein waldlerisches Rodergeschlecht. Zur Ge-
schichte e. ndb./opf. Familiennamens. — O 57 (1969) 204—206 m. Abb. 
193 Festschrift Bruno S t ä b l e i n zum 70. Geb. Hrsg. v. Martin Ruhnke. — Kassel 
(1967) 326 S. m. Portr. u. Bibliogr. [1939—1956 Musiklehrer am Alten Gymna-
syum in Rbg; 1945 Gründer u. seither Leiter d. Inst. f. Musikforschung an der 
Phil.-Theol. Hochschule Rbg] 
194 Fröhlich, Johann Baptist: Das letzte Treffen oberpfälzischen A d e l s . Bei der 
Beisetzung der Herzogin Anna Maria von Liegnitz [im Jahre 1620]. — W H 
(1969) Nr. 3. 
195 Gaitanides, Johannes: Otto S e h e d l oder die bayerische Energie. — T A v. 18./ 
19. 5. 68 [geb. 1912 in Sinzing, Lkr . Regensburg] 
196 Glockner, Gottfried: „Der Paulsdorf er hat einen Zehnt zu Eschenbach". Die 
Beziehungen der P a u l s d o r f e r zum Amt Parkstein. — W H (1968) Nr. 11. 
197 Goppel, Alfons: Von der Donau an die Isar. Vom Dorfbuben zum Minister-
präsidenten. — RA (1969) 15—20 m. Portr. [ G o p p e l 1905 in Rbg geb.] 
198 Grosch, Georg: Max R e g e r s Ehrenpromotion zum Dr. phil. an der Universität 
Jena am 31. 7.1908. — Wiss. Zs. d. Friedrich-Schiller-Universität Jena 16 (1967) 
123—125. 
199 Gschwendner, K a r l : Josef Maria Johann Nepomuk Freiherr von F r a u n b e r g , 
Pfarrer und Erzdekan in Cham. Gründer der bayerischen Volksschule. — R 
(1968) 33—36 m. Portr. 
200 Habel, Heinrich: Emanuel Joseph von H e r i g o y e n (d'Herigoyen). — NDB 8 
(1969) 615—616. [1804—1810 Hofbaumeister in Regensburg] 
201 Hammer, Johann Wilfried: Unsere Mitarbeiter: Berta R a t h s a m . — R (1968) 
13—14 m. Portr. 
202 Hartmann, Hans: Lexikon der Nobelpreisträger. — Frankfurt/M., Berlin (1967) 
434 S. [S. 361—362 Johannes S t a r k , geb. 1874 in Schickenhof b. Amberg] 
203 Hausdörfer, Johanna: Die Herren von U t t e n h o f e n . Bilder aus der Geschichte 
eines Adelsgeschlechtes. — Neustadt a. d. Aisch (1966) 211 S. m. Taf. u. Kt. 
(Freie Schriftenfolge d. Ges. f. Familienforschung in Franken. Bd. 17) [S. 22—116 
über die bairisch-nordgauisch-vogtländische Hauptlinie] 
204 entfällt 
205 Henkels, Walter: 111 Bonner Köpfe. — Düsseldorf (1966) 365 S. [S. 143—145 
Hermann H ö c h e r l , geb. 1912 in Brennberg; S. 236—238 Alois N i e d e r a l t , 
geb. 1911 in Niedermurach] 
206 Hermann, Armin: Placidus H e i n r i c h , Benediktiner, Physiker, Naturforscher. 
— NDB 8 (1969) 433—434. 
207 Höver, Werner: Die Übersetzerin Ursula S a t z e n h o f e r [aus dem Kloster Nie-
dermünster zu Rbg]. Ein Nachtrag zum Verfasserlexikon. — Euphorion 62 
(1968) 149. 
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208 Hortschansky, Klaus: G l u c k u. Lampugnani in Italien. — Analecta musicolo-
gica 3 (1966) 49—64. 
209 Hubensteiner, Benno: Der Vater der bayerischen Geschichte. Das Leben des Jo-
hann Turmair aus Abensberg, genannt A v e n t i n u s . — Beitr. z. Heimatgesch. 
von Niederbayern (1967) 317—327 m. Portr. 
210 Huber, Werner: Am Montag 70: Professor Xaver F u h r . — M Z v. 21./22. 9.68 
m. Portr. 
211 Hupf er, Car l : Ehrenrettung für Dr. E i s e n b a r t h . — SZ v. 4./5. 1.69. 
212 Keim, Joseph: Patrizische Verschwägerung Regensburg - Straubing. — ST v. 
10. 4. u. 17. 5. 68. [über die Familien G r a f e n r e u t e r u. L e r c h e n f e l d e r ] 
213 Kerscher, Walter: Die Geschichte des „Gymnasiums" in C h a m . — In: FS zur 
Einweihung des Robert-Schuman-Gymnasiums Cham am 16. 9.1968. — Cham 
(1968) 22—31. 
214 Keßel, W i l l i : Rektor Ludwig S c h w a b in memoriam. — V H V O 109 (1969) 224. 
215 Keßler, Richard: Ein Vorkämpfer des Föderalismus. Zum 100. Geb. des ehem. 
bayer. Ministerpräsidenten Heinrich H e l d . — UB 17 (1968) 51—53 m. Portr. 
[ab 1899 Kommunalpolitiker in Regensburg] 
216 Koch, Walther: Das Testament des Zweibrücker Kanzlers Dr. Ulrich S i t z i n -
ger . — Mitt. d. Hist. Ver. d. Pfalz 64 (1966) 55—74. [S. 68—71 über seinen Be-
sitz H o l e n s t e i n b. Sulzbach] 
217 Koyr6, Alex: Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. — 
Frankfurt/M. (1969) 259 S. [S. 63—86 Johannes K e p l e r ] 
218 Kramarz, Maria: Ein Amberger zum Bischof geweiht. — N T v. 5. 10.68 [Karl 
F l ü g e l , geb. 1915 in Amberg] 
219 Krauß, Annemarie: Michael E r m w e i g , Handelsherr und Stadtrichter zu Wei -
den. — O H 12 (1968) 172—186. 
220 Kukofka, Gerhard: „Doch auch ein Wort kann viel sein". Die Dichterin Ger-
trud von den B r i n c k e n wird 75 Jahre alt. — TA v. 15./16. 4. 67 m. Portr. 
221 Lange-Eichbaum, Wilhelm u. Wolfram Kurth: Genie, Irrsinn und Ruhm. — 
Mü, Basel (1967) 764 S. [S. 502—503 Max R e g e r ] 
222 Laubach, Jakob: Karl A d a m . — In: Theologen unserer Zeit. Mü (1968) 115— 
135. [geb. 1876 in Pursruck] 
223 Lenzenweger, Josef: Die Kalenderreform und Johannes K e p l e r . — In: Theolo-
gie in Geschichte und Kunst. Walter Elliger zum 65. Geb. Witten (1968) 106—127. 
224 List, Martha: Johannes K e p l e r im Verkehr mit seinen Druckern, dargestellt 
vor dem Hintergrund der Druckgeschichte seiner Bücher. — Imprimatur N F 6 
(1969) 69—83. 
225 Mai, Paul : Prälat Dr. Dr. Johann B. K u r z , Stiftsdekan in memoriam. — 
V H V O 109 (1969) 221—222. 
226 Mally, Leo Hans: Hans W a t z l i k zum Gedenken. — Sudetenland 11 (1969) 
1 -8 . 
227 Mathieu, Erich: Doktor E i s e n b a r t h im heutigen Urteil anderer. — Grenz-
Warte v. 18./19. 10.1968. 
228 2 Fragen um „Doktor E i s e n b a r t h " beantwortet. — Z L (1967) Nr.7—9 
m. Abb. 
229 Matthäus, Klaus: Zur Geschichte des Nürnberger Kalenderwesens. — Archiv f. 
d. Gesch. des Buchwesens 9 (1968) 965—1396. [Sp. 1077—1079 Andreas u. Johann 
R o s a , Ärzte und Kalendermacher in Amberg] 
230 Mitscha-Märheim, H . : Zur Herkunft der Familie des Mistelbacher Marktrichters 
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Ferdinand Maximilian D e v e n n e . — Unsere Heimat (Wien) 35 (1964) 40—41. 
[die aus Brabant eingewanderte Familie ist von 1564—1667 in Rbg nachweisbar] 
231 Dr. Hans M u g g e n t h a l e r in memoriam. — W 9 (1963) Nr. 9 m. Portr. 
232 Der Natur die Zunge lösen. Leben und Leistung großer Forscher. Hrsg. von 
Walther Gerlach. — Mü (1967) 349 S. [S. 42—52 Johannes K e p l e r ] 
233 Neumann, Martin: Familie N e u m a n n aus Höflas bei Konnersreuth und Eger. 
— In: Familienkunde — Familienpflege. Beil. zu: Die Familie 1 (1965) Nr. 1, 
S. 1—3. 
234 Nielen, Josef Maria: Christliche Gestalten. — Freiburg (1965) 334 S. [S. 269— 
287 Johann Michael S a i l e r ] 
235 Otto, Eberhard: Max R e g e r als Mensch. — Weiden (1966) 37 S. (Weidner hei-
matkundliche Arbeiten. 11) 
236 Das oberpfälzische Element bei Richard S t r a u s s . — B G L O 7 (1967) 
20 S. [zugl. i n : Genealogie 13 (1964) 169ff.] 
237 Max R e g e r und sein oberpfälzisches Fundament. — B G L O 10 (1969) 
28 S. 
238 Paulus, Johann: Abt Maurus B ä c h l wurde vor 300 Jahren in Rötz geboren. — 
R (1968) 78—81 m. Portr. 
239 Petrie, Charles: Don J u a n d ' A u s t r i a . — Stuttgart (1968) 247 S. 
240 Piendl, Max: T h u r n u n d T a x i s , 1517—1867. Zur Geschichte des Fürstlichen 
Hauses und der Thurn u. Taxisschen Post. — Archiv für deutsche Post-
geschichte (1967) H . 1. 
241 Pietzsch, Gerhard: Sebastian V i r d u n g . — M G G 13 (1966) 1799—1802. [Sän-
ger u. Komponist, geb. 1465 in Amberg] 
242 Pongratz, Ludwig: Frohe Stunden erlebt als Schüler, Ministrant, Lehrer. — 
Kallmünz: Laßleben (1967) 48 S. [Verf. lange Zeit Pädagoge in Rbg] 
243 Prager, Frank D . : K e p l e r als Pneumatiker und Erfinder der Zahnradpumpe. 
— E l l . f. Technikgeschichte 28 (1966) 121—137. 
244 Probst, Erwin: Carl Theodor von D a l b e r g und das „Fürstentum Regensburg". 
Zum Todestag des Kurerzkanzlers und Fürstprimas vor 150 Jahren. — S H 56 
(1967) 27—31. 
245 Rüth, Josef D . : Ein Maler aus dem „Wald" . Hermann E r b e - V o g e l stellt im 
Stadtmuseum Regensburg aus. — TA v. 20.12. 67. 
246 Ruppel, Karl H . : Der Lordprotektor der neuen Musik. Heinrich S t r o b e l zum 
70. Geb. — SZ v. 31. 5. 68, S. 10 [geb. 1898 in Rbg] 
247 Russotto, Gabriele: Eustachius K u g l e r . Seine Gestalt und sein geistliches L e -
ben. Aus d. Ital. übertr. v. Karl Braun. — Rbg: Johann von Gott-Verl. (1961) 
148 S. [geb. 1867 in Neuhaus b. Nittenau] 
248 Rustler, Heidi : Kunstmaler Otto Z i e s k e . — Passauer Neue Presse v. 18. 8. 67 
m. Portr. [geb. 1902 in Rbg] 
249 Sagmeister, Josef: Propst Johann Georg S e i d e n b u s c h von Auf hausen (1641— 
1729). — Beitr. z. Gesch. d. Bistums Regensburg 2 (1968) 283—352. 
250 Schauwecker, Heinz: Dr. Friedrich A r n o l d , MdL, zum Gedächtnis. Präsident 
der O A G und des Nordgautages. — O 57 (1969) 169—171 m. Portr. 
251 Michael L a ß l e b e n . Unserem Verleger zum 70. Geb. — O 57 (1969) 1—3 
m. Portr. [geb. 1899 in Kallmünz] 
252 Schimank, Hans: Epochen der Naturforschung. Leonardo, Kepler, Faraday. — 
Mü (1964) 176 S. [S. 61—120 Johannes K e p l e r ] 
253 Schmaus, Alois: Prof. Dr. Franz B a b i n g e r . — Mitt. d. Südosteuropa-Ges. 7, 
H . 3/4 (1967) 32—33. [Nachruf] 
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254 Schmidt, Doris: Selber ein Grieche. Zum Tode von Hans D i e p o l d e r . — SZ 
v. 27. 3. 69, S. 11 [geb. 1896 in Rbg] 
255 Schnelle, V . : Friedrich Melchior G r i m m s Bildungswege in Deutschland. — 
Wiss. Zs. d. Karl-Marx-Univ. Leipzig 16 (1967) 17—39 [geb. 1723 in Rbg] 
256 Schremmer, Ernst: Hannes W e i k e r t . — Sudetenland 11 (1969) 127—128 m. 
Abb. [seit 1961 Dozent f. Kunsterziehung an der Päd. Hochschule Regensburg] 
257 Schuler, Manfred: Der Personalstatus der Konstanzer Domkantorei um 1500. — 
Archiv f. Musik wiss. 21 (1964) 255—286. [S. 265—266 Sebastian V i r d u n g ; 
S. 268—270 Wolf gang L a u s s e r (Lusser, Luser) Altist, Priester d. Diözese Rbg] 
258 Schumann, K a r l : Hans S c h r e m s gestorben. — SZ v. 10. 11. 69, S. 25 [geb. 1914 
in Mitterteich] 
259 Der Juniorchef der Baritonzunft. Michael S c h o p p e r s Liederabend. — 
SZ v.2.5.69, S.39. 
260 Schwab, Ludwig: Gedenkblatt Rudolf E i s e n m a n n . Lehrer und Komponist. 
— Das Archiv. Beil. zu: Die Bayerische Schule, Okt . -H. (1967) m. Portr. 
261 Schwämmlein, K a r l : Medicus, Botanicus, Musicus. Vor 400 Jahren starb der 
Arzt und Liedersammler Georg F o r s t e r aus Amberg. — UB 17 (1968) 92. 
262 Schwaiger, Georg: Die stillen Jahre Freisings und seines Domes (1803—1822). 
— Sammelblatt d. Hist. Ver. Freising 26 (1967) 239—257. [S. 251—257 Joseph 
Jakob von H e c k e n s t a l l e r , Generalvikar des Bistums München-Freising, geb. 
1748 in Rbg] 
263 Schweizer, Gottfried: Pionier der Neuen Musik: Heinrich S t r o h e 1. — M u -
sica 22 (1968) 283—284. 
264 Seck, Friedrich: Persönliche Bekanntschaft zwischen K e p l e r u. Descartes? — 
Sudhoffs Archiv 52 (1968) 162—165. 
265 Sigl, Rupert: Georg A c h t e l s t e t t e r . — ST v. 2. 9.67, S. 19 m. Portr. [lebt seit 
1947 in Cham] 
266 Spitzner, Alfred: Kunstmaler Heinz G a ß n e r . — O 57 (1969) 77—81 m.Abb. 
[geb. 1886 in Mainburg, ab 1888 bis zu seinem Tod in Rbg wohnhaft] 
267 Stein, Franz A . : Regensburger Pionier der Neuen Musik. Zum 70. Geb. von 
Heinrich S t r o h e 1. — TA v. 31. 5. 68. 
268 Sterl, Raimund W . : M u s i k e r und I n s t r u m e n t e n b a u e r in den Bürger-
büchern Regensburgs. — B L F 30 (1967) 335—338. 
269 Steuer, Robert: Seine Liebe gilt dem Aquarell. Franz S c h ä t z stellt in der G a -
lerie Urban aus. — ST v. 29. 3, 67. [geb. 1910 in Schwandorf] 
270 Störmer, Wilhelm: Eine Adelsgruppe um die Fuldaer Äbte Sturmi und Eigil 
und den Holzkirchener Klostergründer Troand. — In: Gesellschaft und Herr-
schaft. F G f. Karl Bosl z. 60. Geb. Mü (1969) 1—34 [S. 4—5 Bischof B a t u r i c h ] 
271 Straßer, W i l l i : Dr. Hans M u g g e n t h a l e r in memoriam. — V H V O 109 (1969) 
223. 
272 Thamm, Joseph: Hans S c h r e m s f. — MS 90 (1970) 86—88. 
273 Trainer, Wolf hart: Das Geschlecht der T r a i n e r von 1250 bis zur Gegenwart. 
Teil 1. — Korbach/Waldeck (1965) 151 S. Maschinenschr. vervielf. [vor allem 
über den Regensburger Zweig der Familie Trainer] 
274 Vetter, Walther: Christoph Willibald G l u c k . Ein Essay. — Leipzig (1964) 
198 S. 
275 Wahl , Jürgen: Namen die man sich merken muß: Franz W e i g l . — Rhein. 
Merkur v. 25.7. 69, S. 9 [seit 1961 Abgeordneter für den Bundestagswahlkreis 
Tirschenreuth] 
276 Waldenfels, Otto von: Die Freiherrn von W a i d e n f e l s . Bd. 4. — Lichtenberg/ 
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Ofr. (1966) 506 S. [S. 303—321 das Gut G r o s c h l a t t e n g r ü n u. andere opf. 
Besitzungen d. Fam. Waidenfels] 
277 Weichslgartner, Alois J . : Das unruhige Leben des Kaspar B r u s c h. Zum 
450. Geb. des Dichters, Historikers u. gelehrten Humanisten. — UB 17 (1968) 71. 
278 Werner, Eric : The last Pythagorean musician: Johannes K e p l e r . — In: 
Aspects of Medieval and Renaissance Music. A birthday offering to Gustave 
Reese. — New York (1966) 867—882. 
279 Wolf, Herbert: Herbert L i n d n e r . 80 Jahre alt. — W 9 (1968) Nr. 10 m. Abb. 
280 Zeitler, Walther: Karl G a r eis . Wie der Doktor E i s e n b a r t h nach Viechtach 
kam. — ST v. 5. 4. 68, S. 23—24 m. Abb. 
281 Ein Schlesier fand die Spuren der ersten Waldler. Der bekannte Vor-
geschichtsforscher Herbert L i n d n e r aus Furth i. W . wird 80 Jahre. — ST v. 
16. 10. 68 m. Portr. 
282 Zoepfl, Friedrich: Johannes Evangelist W a g n e r , ein Leben für andere. — 
Mü: Manz (1967) 95 S. [S. 70—72 Pflegeanstalt L a u t e r h o f e n ; S. 72—74 
Mariahilf anstalt H o l n s t e i n . — S. 74—76 Taubstummenanstalt M i c h e l f e l d ] 
283 Zorn, Wolf gang: Götz Freiherr von P ö l n i t z . — Schwab. Bll . f. Heimatpflege 
u. Volksbildung 19 (1968) 1—4 m. Portr. [Nachruf] 
5. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
284 Barkey, Hermann: Der pädagogische Gehalt der Jugendschrift des Johann A n -
dreas S c h m e l l e r : „Uber Schrift und Schriftunterricht . . . (1803)". — 
Z B L G 30 (1967) 375—411. 
285 Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues mit Jahresbericht 1966/67. 
Staatl. Realschule Neustadt a. d. Waldnaab. — Neustadt/W. (1967) 125 S. 
[S. 12—32 Geschichte d. Staatl. Realschule N e u s t a d t ] 
286 Göller, Karl-Heinz: Die augenblickliche Situation der U n i v e r s i t ä t Regens-
burg. — RUZ 5 (1969) H . 7, S. 2—5. 
287 Goldmann, Karlheinz: Verzeichnis der Hochschulen und hochschulartigen Ge-
bilde . . . unter besonderer Berücksichtigung ihrer (Haupt-) Matrikeln. — Neu-
stadt a. d. Aisch (1967) 411 S. [S. 306—308 R e g e n s b u r g ] 
288 Hönle, Alois: Wird aus der Nachbarschaft Integration? Regensburgs Päd. 
H o c h s c h u l e will in 2 Jahren in Universitätsnähe umziehen. — Bayer. Staats-
zeitung v. 11. 7. 69, S. 3 m. Abb. 
289 Hörmann, Friedrich: 10 Jahre Stiftung „Musikgymnasium der Regensburger 
D o m s p a t z e n " . Rückblick und Ausschau. — In: Jber. 1967/68 d. Musikgymna-
siums d. Regensburger Domspatzen (1968) 8—14. [Festvortrag] 
290 Hofbibliothek des Fürsten T h u r n und T a x i s . Ausstellung anläßlich des 
200 jähr. Jubiläums u. d. Eröffnung d. wiederhergestellten Saales von Gosmas 
Damian Asam. Rbg, Februar 1969. — Mü: Hirmer (1969) 32 S. m.Abb. 
291 Kinderheim A m b e r g . — Amberg (1966) 8 Bl . m.Abb. 
292 Kluth, Rolf: Bibliotheken in neuen Universitäten. — Libri 18 (1968) 262—269. 
[auch über U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Regensburg] 
293 Maurer, Helmut: Um die Wissenschaftlichkeit der L e h r e r b i l d u n g . In Re-
gensburg wünscht man die Erprobung der Integration in die Universität. — 
Bayer. Staatszeitung v. 5. 9. 69, S. 8. 
294 Mayer, Franz: Der Universitätsgedanke in Regensburg. Eine wissenschaftsge-
schichtliche Betrachtung z. Entstehung d. dt. U n i v e r s i t ä t . — RUZ 4 (1968) 
H. 4, S. 2—7. 
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295 entfällt 
296 Niewalda, Paul u. Gertrud Preuß: Elektronische Datenverarbeitung im Dienst 
der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k . — RUZ 5 (1969) H . 2, S. 6—10. 
297 Pauer, Max: Die U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k — neue Wege und Ziele. — 
RUZ 3 (1967) Sonderh. zum Vorlesungsbeginn, S. 52—61 m. Portr. 
298 Rauscher, Wendelin: Geschichte und Bedeutung der Oberrealschule A m b e r g . 
— In: Jber. d. Gregor-Mendel-Gymnasiums Amberg (1966/67) 3—6. 
299 Reger, Anton: Ein Dokument zur Geschichte der Volksschule. Protokoll eines 
L e h r e r - E x a m e n s [an der Lehrerbildungsanstalt Amberg]. — Päd. Welt 23 
(1969) 311—312. 
300 Rohrs, Hermann: Die Pädagogik Aloys F i s c h e r s . Versuch einer thematischen 
Darstellung seines wiss. Gesamtwerks. 2. Aufl. — Heidelberg (1967) 252 S. [be-
spr. in Ruperto-Carola 42 (1967) 339] 
301 Schauppmeier, Kurt: Sportliches Aushängeschild. Die Fußballelf des SSV Jahn. 
— RA (1968) 67—70. 
302 Schauwecker, Heinz: Jubiläum beim C o l l e g i u m m e d i c u m Ratisbonense. — 
O 56 (1968) 165—166. 
303 Siegl, Ludwig: Fassion des Jahres 1899. — O 56 (1968) 229—233. [über das 
S c h u l b e d a r f s g e s e t z von 1902; S. 231—233 Einkommen eines Lehrers an 
der Schul- und Kirchendienststelle zu K a s t l ] . 
304 Stadtjugendamt R e g e n s b u r g . — Unsere Jugend 19 (1967) 35—36. 
305 Stummvoll, Josef u. Josef Mayerhöf er: Elektronik in Regensburg. — Biblos 18 
(1969) 215—223. [ U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ] 
306 Tymister, Josef: Die Entstehung der Berufsvereine der katholischen Lehrer-
schaft in Deutschland. — Phil. Diss. Köln 1965. 315 S. [S. 70—76, 86—93, 97—98 
Ludwig A u e r , geb. 1839 in Laaber] 
307 Weigold, Hans: Wi l l i U l f i g . — O 57 (1969) 142—144 m.Abb. 
308 Zednik, Gerhard: Regensburger U n i v e r s i t ä t — Hochschule der Zukunft. 
Rückblick und Ausblick z. Abschluß des 1. Studiensemesters. — RUZ 4 (1968) 
H . 2, S. 2—6. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
309 Baasch, Karen: Die Crescentialegende in der deutschen Dichtung des Mittel-
alters. — Stuttgart (1968) 249 S. [S. 27—122 K a i s e r c h r o n i k ] 
310 Backes, Herbert: Bibel und Ars praedicandi im R o l a n d s l i e d des Pfaffen 
Konrad. — Berlin u. a. (1966) 193 S. (Philolog. Studien u. Quellen. 36) 
311 Baesecke, Georg: Kleinere Schriften zur althochdeutschen Sprache und Litera-
tur. — Bern, Mü (1966) 468 S. [S. 38—85 ahd. Literaturdenkmäler aus St. E m -
m e r a m ; S. 290 Emmeramer Schreibschule]. Bespr. v. G. Schweickle i n : Litera-
turwiss. Jb. N F 8 (1967) u. v. W . Metz i n : H J 88 (1968) 169—170, 
312 Birkhan, Helmut: „Sin gebaine si üf ain irmensül begruoben . . [über 
Vers 624 bzw. 602 der K a i s e r c h r o n i k ] . — Veröffentl. d. Inst. f. Volkskunde 
d. Univ. Wien. Bd. 1 (1966) 9—20. 
313 Blühm, Elger u. Rolf Engelsing: Die Zeitung. Deutsche Urteile u. Dokumente 
von den Anfängen bis zur Gegenwart. — Bremen (1967) 298 S. [Georg G r e f -
l i n g e r s. Reg.] 
314 Bräuer, Rolf: Die drei Fassungen des Legendenromans vom heiligen Oswald 
und das Problem der sogenannten Spielmannsdichtung. — Phil. Diss. Humboldt-
Univ. Berlin (1965) 346 S. [auch über M ü n c h e n e r O s w a l d , um 1300 in Rbg 
redigiert] 
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315 Brandis, Tilo : Imago mundi. Kosmographie von H o n o r i u s Augustodunensis 
[auch Honorius von Regensburg]. — K L L 3 (1967) 2440—2441. 
316 Brode, Hanspeter: Untersuchungen zum Sprach- und Werkstil des Jüngeren 
Titurel von A l b r e c h t von Scharfenberg. — Phil. Diss. Freiburg/Br. 1966. 
220 S. 
317 Colditz, Siegfried: Das hebräisch-mittelhochdeutsche Fragment vom D u k u s 
H o r a n t. — Forschungen u. Fortschritte 40 (1966) 302—306. 
318 Cruel, Rudolf: Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. — Hildesheim 
(1966) 663 S. [S. 128—144 H o n o r i u s Augustodunensis; S. 362—370 A l b e r -
tus Magnus; S. 306—322 B e r t h o l d von Regensburg; S. 517—519 Paul 
W a n n , geb. um 1425 in Kemnath] 
319 Curschmann, Michael: „Spielmannsepik". Wege u. Ergebnisse der Forschung 
von 1907—1965. Teil 2. — Dte Vierteljahrsschrift f. Literaturwiss. u. Geistes-
gesch.40 (1966) 597—647. [S. 629—630 M ü n c h e n e r O s w a l d ] 
320 Doppelinterpretationen. Das zeitgenössische deutsche Gedicht zwischen Autor 
und Leser. Hrsg. v. Hilde Domin. — Frankfurt/M. (1966) 365 S. [S. 221—232 
Interpretation d. Gedichtes v. Walter H ö l l e r e r „Völlig versteckt im Früh-
wind" ; S.353 Bibliographie W. Höllerer] 
321 Dünninger, Eberhard: Welt am Strom. Georg B r i t t i n g und die Donau-Land-
schaft. — In: Bayer. Literaturgeschichte in ausgew. Beispielen. Bd. 2. Mü (1967) 
366—377. 
322 Fechter, Werner: Zur Überlieferung von S t r i c k e r s „Karl der Große". — 
ZDP 87 (1968) 17—21. [um 1225 in Rbg entstanden; Erneuerung des nach 
Sprache und Vers veralteten Rolandsliedes] 
323 Fischer, Hanns: Die deutsche Märendichtung des 15. Jh. — Mü (1966) 561 S. 
[S. XXII, 89—92, 145—161, 338—350, 439—443, 503—510 Texte aus der von 
Regensburg stammenden Hs. Ggm 5919] 
324 Fischer, Josef Ernst: Wie kamen die heimischen F i s c h e zu ihren Namen. — 
O 56 (1968) 211—212. 
325 Freudenberg, Rudolf: Bairische Mundartforschung. — ZS für Mundartforschung. 
Beih. N F 5 (1968) 30—74 [S. 31—32 Ludwig P r a s c h ; S. 33—38 Johann A n -
dreas S c h i n d l e r ] 
326 Gaier, Ulrich: Satire. Studien zu N e i d h a r t , Wittenwiler, Brant und zur sa-
tirischen Schreibart. — Tübingen (1967) 461 S. 
327 Grimm, Jacob: Kleinere Schriften. Bd. 7. [Neudr.]. — Hildesheim (1966) 608 S. 
[S.22—25 Volkslied auf F r i e d r i c h von der Pfalz aus d. J . 1622; S. 483—484 
Franz S c h ö n w e r t h : Aus der Oberpfalz. Sitten und Sagen. (Buchbespre-
chung)] 
328 Haller, Konrad: „A gscheits Trumm". Eine Plauderei über selten gewordene 
Ausdrücke und Redewendungen unserer M u n d a r t . — O 57 (1969) 108—112. 
329 Harding, Ann: N e i d h a r t s dance vocabulary and the problems of a critical 
text. — In: Probleme mittelalterlicher Überlieferung und Textkritik. Berlin 
(1968) 145—161. 
330 Hauschka, Ernst Reinhold: Handbuch moderner Literatur im Zitat. Sentenzen 
des 20. Jh. — Regensburg (1968) 557 S. 
331 Heidenreich, Elke: Ein Lobspruch der hochloeblichen weltberuembten khuenigk-
lichen Stat Wienn in Osterreich . . . Zeitgedicht von Wolf gang S c h m e l t z l . — 
K L L 4 (1968) 1553—1554 mit Werk- u. Literaturverz. 
332 Heiseler, Bernt von: Gesammelte Essays zur alten und neuen Literatur. Bd. 2. 
— Stuttgart (1967) 341 S. [S. 111—115 Georg B r i t t i n g ] 
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333 Hildebrand, Alexander: Die Jagd. Minneallegorie (mhd.) von H a d a m a r von 
Laaber. — K L L 3 (1967) 2799—2800. [Interpretation] 
334 Homberg, Horst: Die Fachwelt bestätigt: „Rummelmusik" hat guten Klang. 
Weidner Oberstudienrat [Franz J . B e h n i s c h ] überrascht als Romanautor. — 
N T v. 8. 9. 66 m. Portr. 
335 entfällt 
336 Kapfhammer, Gunther: Oberpfälzisches S p r i c h w o r t g u t . — O H 12 (1968) 
65—70. 
337 Keyserling, Arnold: A l b e r t u s Magnus und Goethe. Der Einbruch der Welt-
frömmigkeit ins abendländische Denken, die parallele Auswirkung beider Per-
sönlichkeiten auf Philosophie, Kultur und Esoterik. — Jb. d. Wiener Goethe-
Ver. 69 (1965) 145—158. 
338 Klein, Karl Kurt : Zu N e i d h a r t 101, 20 <Winterlied Nr. 36>. Bemerkungen 
zum 2. Preislied Neidharts auf Herzog Friedrich den Streitbaren von Österreich. 
— In: Sprechkunst als Weltgestaltung. FS f. Herbert Seidler. Salzburg, Mün-
chen (1966) 131—139. 
339 Knöller, Fritz: Erinnerungen an Georg B r i t t i n g . — Welt und Wort 22 (1967) 
399—402. 
340 Kohrs, Klaus Heinrich: Zum Verhältnis von Sprache und Musik in den Liedern 
N e i d h a r t s von Reuental. — Dte Viertel]ahresschrift f. Literaturwiss. u. Gei -
stesgeschichte 43 (1969) 604—621. 
341 Konrad von Megenberg: Von der Sei. Hrsg. v. Georg Steer. — Mü (1966) 118 S. 
(Kleine dte Prosadenkmäler des Mittelalters. Bd. 2) 
342 Kramberg, Karl Heinz: Georg B r i t t i n g . — In: Handbuch der deutschen Ge-
genwartsliteratur. 2. verb. u. erw. Aufl. Bd. 1. Mü (1969) 146—147. 
343 Kuhnle, Robert: Die älteste deutsche Historienbibel. — O 57 (1969) 4—5 m. 
Abb. [über die W e i d e n e r H i s t o r i e n b i b e l aus dem letzten Viertel des 
14. Jh.] 
344 Laßleben, Paul: Kreuz und quer durch die „Oberpfalz" auf der Suche nach 
Fährten und Furten. Teil 1.2. — O 55 (1967) 25—28 u. 56 (1968) 145—151. 
[ O r t s - u. F l u ß n a m e n d. Opf] 
345 Leier, Manfred: Ansätze zur Begriffssprache der Deutschen Mystik in der geist-
lichen Prosa des 12. u. 13. Jh. — Phil. Diss. Hamburg 1965. 130 Bl . [S. 102 ff. 
Sankt G e o r g e n e r P r e d i g e r u. Sankt T r u d p e r t e r H o h e s L i e d ] 
346 Lenk, Werner: Das Nürnberger Fastnachtspiel des 15. Jh. — Berlin (1966) 
147 S. [S. 75—85 Fastnachtsspiele u. N e i d h a r t s c h u l e ] 
347 Loerke, Oskar: Der Bücherkarren. Besprechungen im Berliner Börsen-Curier 
1920—1928. — Heidelberg, Darmstadt (1965) 447 S. [Besprechungen von: Georg 
E s c h e r i c h „Im Urwald" (S. 391—392) u. Georg B r i t t i n g „Michael und das 
Fräulein" (S. 403—404)] 
348 Lohse, Gerhart: Das Nachleben Karl des Großen in der deutschen Literatur 
des Mittelalters. — In: Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben. Bd. 4 
(1967) 337ff. [S. 338—339 Rolandslied u. Kaiserchronik; S. 342—343 Stricker: 
Karl der Große; alle 3 Werke in Regensburg entstanden] 
349 Maak, Hans-Georg: Zu Füetrers „Fraw Erenhof" und die Frage nach dem Ver-
fasser des Jüngeren Titurel. — ZDP 87 (1968) 42—46. [ A l b r e c h t von Schar-
fenberg] 
350 Mortier, Roland: Diderot in Deutschland 1750—1850. — Stuttgart (1967) 490 S. 
[über Friedrich Melchior G r i m m s. Reg.] 
351 Muschg, Walter: Gestalten und Figuren. — Bern, Mü (1968) 208 S. [S. 87—102 
Adalbert Stifters K e p l e r r o m a n ] 
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352 Nyholm, Kurt : A l b r e c h t s von Scharfenberg „Merlin". — Abo (1967) 47 S. 
(Acta Academiae Aboensis. Ser. A , Vol . 33, Nr. 2) 
353 Ohly, Ernst Friedrich: Sage und Legende in der K a i s e r c h r o n i k . Unter-
suchungen über Quellen und Aufbau der Dichtung. — Darmstadt (1968) 242 S. 
354 Petersohn, Jürgen: Apostolus Pomeranorum. Studien zur Geschichte und Be-
deutung des Apostelepithetons Bischof O t t o s I. von Bamberg. — H J 86 (1966) 
257—294. [S. 266—268 Prüfeninger Vita des Bischofs Otto von Bamberg] 
355 Überlieferung und ursprüngliche Gestalt der Kurzfassung von Herborts 
Otto-Vita. — DA 23 (1967) 93—115. [S. 104—111 gegen P r ü f e n i n g als Ent-
stehungsort; über den Quellenwert der Prüfeninger Interpolationen im Anony-
mus Canisii] 
356 Rheude, Max Maria: Kunst über alles. Hrsg. v. Sigfrid Färber. — Rbg (1968) 
114 S. [S.35—37 Georg B r i t t i n g ] 
357 Richter, Dieter: Die deutsche Überlieferung der Predigten B e r t h o l d s von Re-
gensburg. Untersuchungen zur geistlichen Literatur des Spätmittelalters. — Mü 
(1968) 305 S. (Münchener Texte u. Untersuchungen zur deutschen Literatur des 
MA. Bd. 21) 
358 Roeder, Anke: R e g e n s b u r g e r O s t e r s p i e l (lat.-mhd.). In e. Regensburger 
Hs. aus der Mitte d. 16. Jh. überliefertes geistliches Spiel. — K L L 5 (1969) 
1143—1144 m. Werk- u. Literaturverz. [Interpretation] 
359 Das R o l a n d s l i e d des Pfaffen Konrad. Hrsg. v. Carl Wesle. — Tübingen 
(1967) 326 S. 
360 Roth, Willibald: Schwäbisches „oi" in der oberpfälzischen M u n d a r t ? — 
(1969) 47—49. 
361 Schießl, Ute: Die Gawangestalt im „Wigalois" [des W i r n t von Gravenberg]. 
— Phil. Diss. Mü 1968. 221 S. 
362 Schwarzfischer, K a r l : Ein alter Regenname in Ratisbona und Roding. — O H 13 
(1969) 97—104. 
363 Simon, Eckehard: N e i d h a r t von Reuental. Geschichte der Forschung u. B i -
bliographie. — Cambridge/Mass. (1968) 212 S. (Harvard Germanic Studies 4). 
364 Skala, Emil : Oberdeutsche Stadtsprachen im Vergleich mit der Laut- u. For -
menlehre Luthers. — Philologia Pragensia 11 (1968) 65—74. [Vor allem über 
Regensburg und seine Schreibspräche] 
365 Snyder, Will iam: Die Flußnamen Pader, Pfettrach, P f a t t e r und Verwandtes. 
— Beiträge zur Namensforschung N F 3 (1968) 25—29. 
366 Steger, Hugo: Sprachraumbildung und Landesgeschichte im östlichen Franken. 
Das Lautsystem der Mundarten im Ostteil Frankens und seine sprach- u. lan-
desgeschichtlichen Grundlagen. — Neustadt a. d. Aisch (1968) 635 S. m. Kt. 
[S. 490—496, 502—504 Berührungen mit Opf.] 
367 Szklenar, Hans: Studien zum Bild des Orients in vorhöfischen deutschen Epen. 
— Göttingen (1966). (Palaestra. 243) [auch über R o l a n d s l i e d u. K a i s e r -
c h r o n i k ] 
368 Trcml, Lois: Waldler-Weihnacht. Manuskr. — Gotteszell: Heimatverein (ca 
1967) 30 S. m. Abb. [Theaterstück in Oberpfälzer Dialekt] 
369 Tschirch, Fritz: Der heilige Georg als figura Christi, über den typologischen 
Sinn der altdeutschen Georgsdichtungen. — In: FS Helmut de Boor zum 
75. Geb. Tübingen (1966) 1—19. [S. 9—15 R e i n b o t s von Durne „Heiliger 
Georg"] 
370 Uhde, Klaus: Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß. Roman von 
Georg B r i t t i n g . — K L L 4 (1968) 1102—1103 m. Werk- u. Literaturverz. [In-
terpretation] 
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370a Wagner, Eberhard: Mundartgeographie des südlichen Bayreuther Raumes und 
seiner Nebenlandschaften. — Erlangen (1964) 261 S., 26 Kt. [betr. auch Lkr. 
Eschenbach] Bespr. v. H . Rosenkranz i n : Zs f. Volkskunde 62 (1966) 270—271. 
371 Walther, Ingo F . : K a i s e r c h r o n i k . — K L L 4 (1968) 232—234 m. Werk- u. 
Literaturverz. [Interpretation] 
372 Waltz, Matthias: R o l a n d s l i e d , Wilhelmslied, Alexiuslied. Zur Struktur u. 
hist. Bedeutung. — Heidelberg (1965) 207 S. 
373 Welzig, Werner: Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert. — Stuttgart (1967) 
406 S. [S.57—59 Georg B r i t t i n g ] 
374 Wentzlaff-Eggebert, Friedrich-Wilhelm: Deutsche Mystik zwischen Mittelalter 
und Neuzeit. — Berlin (1969) 397 S. [S. 41—47 Sankt T r u d p e r t e r H o h e s 
L i e d ; S. 350—356 B e r t h o l d von Regensburg] 
375 Zagiba, Franz: Die abendländisch-lateinischen Grundlagen der slavischen l i -
terarischen Bildung vor und während der kyrillo-methodianischen Zeit. — 
Wiener Slavist. Jb. 10 (1963) 86—108. [91, 95—96, 99—100, 108 F r e i s i n g e r 
D e n k m ä l e r , im 10. Jh. in Rbg-St. Emmeram entstanden] 
7. K u n s t u n d M u s i k 
376 Ascherl, Heinrich: Neue Götter im alten Schloß. — N T v. 16. 4. 66. [Freilegung 
und Renovierung der Wandgemälde im Schloß zu N e u s t a d t a. d. Waldnaab] 
377 Bäuml, Fritz: Sieben Nymphenburger Maler des 18. Jh. — Keramos H . 34 (1966) 
9—29 m.Abb. [S. 14—15 Franz Karl von R a u f f e r , geb. 1727 in Rbg] 
378 Beer, Ellen J . : Der „Rheinauer Psalter", ein Werk des Zackenstils in Bayern 
vor der Mitte des 13. Jh. — In: Studien zur Buchmalerei u. Goldschmiedekunst 
des MA. FS f. Karl Hermann üsener z. 60. Geb. Marburg (1967) 251—266. 
[S. 260—263 über Entstehung des Psalters in Rbg] 
379 Benker, Gertrud: Reise durch das konzertante Bayern. — Mü (1968) 407 S. m. 
Abb. [S. 105—108, 113—115, 202—220 Oberpfalz] Bespr. v. Robert Münster in 
SH 57 (1968) 297—298. 
380 Boll, Walter: Eine Großtat romanischer Baukunst. Die S t e i n e r n e B r ü c k e 
ist wiedererstanden. — RA (1968) 37—44 m. Abb. 
381 Von einem alten Patrizierhaus. Das R u n t i n g e r h a u s , von Kunstfreun-
den bewundert. — RA (1969) 59—66 m. Abb. 
382 Bolte, Otto: Die Darstellung menschlichen Haares im Bild des hl. Laurentius zu 
B e r c h i n g als malerisches Stilmerkmal. — O 57 (1969) 155—159 m.Abb. 
383 Cantzler, Wilhelm: Professor Rudolf B ö t t g e r ein Achtziger. — N T v. 4. 8. 67 
m. Portr. [Maler geb. 1887 in Tachau, seit 1952 in Rbg wohnhaft] 
384 Chojecka, Ewa: Johann K e p l e r und die Kunst. — Zs. f. Kunstgeschichte 30 
(1967) 55—72 m. Abb. 
385 Gollande, Volker von: Theaterbesucher auf Schulbänken. Das Kleine Haus: Die 
Podium-Bühne. — RA (1968) 59—62. 
386 Croll , Gerhard: Gluckforschung und G1 u c k - Gesamtausgabe. — In: Musik und 
Verlag. Karl Vötterle zum 60. Geb. Kassel u. a. (1968) 192—196. 
387 Demus, Otto: Romanische Wandmalerei. Aufn. v. Max Hirmer. — Mü (1968) 
238 S. m. Abb., 250 Taf., 102 Farbtaf. [Regensburg u. Perschen s. Reg.] 
388 Deutsch, Otto Erich: G l u c k im Redoutensaal. — österr. Musikzeitschr. 10 
(1966) 521—525 m. Abb. [Gluck-Bildnis im Zeremoniensaal des Schlosses Schön-
brunn] 
389 Dietheuer, Franz u. Hugo Schnell: Sankt Salvator zu B e t t b r u n n . — Mü 
(1969) 14 S. m. Abb. (Kunstführer. 249) 
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390 Dietheuer, Franz: St. Jakob in R e g e n s b u r g . — Mü (1969) 14 S. m. Abb. 
(Kunstführer. 691) 
391 S u l z b a c h e r Fayencen. — Die Weltkunst 36 (1966) 180 m.Abb. 
392 Fischer, Hermann u. Theodor Wohnhaas: Zur Orgelgeschichte von S e l i g e n -
p o r t e n . — V H V O 109 (1969) 79—91. 
393 Xaver F u h r . Gemälde. Ausstellung zum 70. Geb. im Haus am Lützowplatz. — 
Berlin (1968) 7 Bl. 25 Taf. 
394 Gluck, Christoph Willibald: Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 6. Orpheus und Eury-
dike. (Pariser Fassung von 1774). — Kassel u. a. (1967) XXXVII , 367 S. m. krit. 
Bericht. 
395 Sämtliche Werke. Abt. 2, Bd. 1. Don Juan. Semiramis. — Kassel u. a. 
(1966) XXVIII , 130 S. [S. VII—XXI Einführung; S. 115—130 krit. Bericht] 
396 Zuneigungsschrift von „Paris und Helena" an den Herzog von Braganza. 
— Musik im Unterricht 59 (1968) 58—59. 
397 Goldberg, Gisela: Die ursprüngliche Inschrifttafel der „Alexanderschlacht" A l -
brecht A l t d o r f e r s . — Münchner Jb. d. bildenden Kunst. Folge 3, Bd. 19 
(1968) 121—126 m. Abb. 
398 Großmann, Dieter: „Schöne Madonnen 1350—1450". Ein Nachbericht zur Aus-
stellung I. d. Salzburger Domoratorien v. 17. 6. bis 19. 9. 65. — Mitt. d. Ges. f. 
Salzburger Landeskunde 106 (1966) [S. 94—95 u. Taf. 10 über Schöne Madonna 
in Rbg-St. Klara] 
399 Gruber ,Max: Zwei Kirchen Johann Michael F i s c h e r s im Kreis Dachau. — 
Amperland 1 (1965) 38—40 m. Abb. [Bergkirchen u. Sigmartshausen] 
400 Gudewill, Kurt: Bemerkungen zur Herausgebertätigkeit Georg F o r s t e r s . In: 
Musik und Verlag. Karl Vötterle zum 65. Geb. Kassel u. a. (1968) 299—305. 
401 Haas, Walter: Das Nikolauskirchlein in N a h bürg-Venedig — O H 13 (1969) 
63—77 m. Abb., 2 Taf. 
402 Haase, Hans: Jobst vom B r a n d t (1517—1570). Ein Beitrag zur Musikgeschichte 
Deutschlands im 2. Drittel des 16. Jahrhunderts. — Kassel u .a . (1967) 288 S. 
[S. 78—93 Georg F o r s t e r u. Caspar O t h m a y r , Liederkomponisten aus A m -
berg]. 
403 Hartlieb, Hans: In Sachen „Armida". — In: Schwetzinger Festspiele 1966. — 
Pforzheim (1966) 47—51 m. Portr. [über Christoph Willibald von G l u c k ] 
404 Herrmann, Erwin: Die K a r n e r der Oberpfalz. — O H 12 (1968) 7—28 m.Abb. 
405 Högner, Friedrich: Bekenntnis zu Max R e g e r . — MS 86 (1966) 342—347 m. 
Portr. 
406 Hönle, Alois: Ein Priester auf den Spuren Palestrinas. Karl P r o s k e und seine 
Musikbibliothek in Regensburg. — UB 17 (1968) 61—62 m. Portr. 
407 Die „Wies der Oberpfalz". Die Klosterkirche F r a u e n z e l l , das Kleinod 
des Vorwaldes. — UB 16 (1967) 62—63. 
408 Hof ner, Hans: Zur O r g e l g e s c h i c h t e des östlichen Frankenlandes und sei-
ner Randgebiete. — Ars organi 14 (1966) 949 ff. [S. 958—959 über die Orgel der 
Hauptkirche zu N e u s t a d t / K u l m , gebaut von Veit u. Paul Purrucker] 
409 Hojer, Gerhard: Die frühe Figuralplastik Egid Quirin Asams. — Phil. Diss. Mü 
1967. 195 S. [S.41—72 M i c h e l f e l d ; S. 89—98 E n s d o r f ] 
410 Holter, Kurt : Der Buchschmuck in Süddeutschland und Oberitalien. — In: Karl 
der Große. Lebenswerk und Nachleben. Bd. 3 (1966) 74—114. [S. 108—109 Re-
gensburger B u c h m a l e r e i der Karolingerzeit] 
411 Honolka, Kurt : Die Poeten und die Musik. Große Dichter als Librettisten. — 
Opernwelt (1966) H . 11, S. 22—32. [S. 22—23, 25 Christoph Willibald G l u c k ] 
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412 Jüttner, Siegfried: Grundtendenzen der Theaterkritik von Friedrich Melchior 
G r i m m . — Wiesbaden (1969) 19 2S. [1723 in Rbg. geb.] 
413 Kaufmann, Harald: G l u c k s Rückkehr zur Sprache. — Forum 11 (1964) 619— 
621. 
414 Kindler, Klaus: Offenbacher und Wiener Stationen Franz G l e i ß n e r s . — 
österr. Musikzeitschr. 10 (1966) 545—550. [geb. 1761 in Neustadt/W.] 
415 Köllner, Herbert: Eine wiedergefundene Handschrift aus Muri , Berlin Ms. 
Theol. lat. 4 ° 199. — In: Studien zur Buchmalerei und Goldschmiedekunst des 
Mittelalters. FS f. Karl Hermann Usener zum 60. Geb. am 19. 8. 65. — Marburg 
(1967) 293—326. [Kalender u. Nekrolog aus R b g - N i e d e r m ü n s t e r ] 
416 Koepplin, Dieter: A l t d o r f e r und die Schweizer. — Alte und moderne Kunst 
11 (1966) 6—14. 
417 Kugemann, Walter R.: Die Aquarell-Handschrift von Xaver F u h r . — M Z v. 
14./15.12.1968. 
418 Franz E r m e r . Rückschau auf ein großes Lebenswerk. — M Z v. 18./ 
19. 2. 67. 
419 Kunstmann, Hellmut: Mensch und Burg. Burgenkundliche Betrachtungen an 
ostfränkischen Wehranlagen. — Würzburg (1967) 305 S. [ B u r g e n der Opf. s. 
Reg.] 
420 Lieb, Norbert: Johann Michael F i s c h e r . — In: Bayerische Symphonie. Hrsg. 
v. Herbert Schindler. Bd. 2 (1968) 176—183. 
421 Lippert, Karl-Ludwig: Giovanni Antonio V i s c a r d i 1645—1713. Studien zur 
Entwicklung der barocken Kirchenbaukunst in Bayern. — Mü (1969) 168 S., 
26 Taf. [S. 13—28 Mariahilf kirche F r e y Stadt] 
422 Lukas, Viktor: Reclams Orgelmusikführer. 2. Auf 1. — Stuttgart (1967) 332 S. 
[S. 153—173 Max R e g e r ] 
423 Marks, Alfred: Oberösterreich in alten Ansichten. Siedlung und Landschaft in 
340 Bildern vom späten Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jh. — Linz (1968) 
399 S. [Albrecht A l t d o r f e r s. Reg.] 
424 Martin, Kurt: Die Alexanderschlacht von Albrecht A l t d o r f e r . — Mü (1969) 
31 S., 13 Taf. 
425 Michalik, Rudolf: Zur Frühzeit der Lithographie. Der Privilegienstreit in Wien. 
— Archiv f. Gesch. des Buchwesens 53 (1966) 2002—2008. [auch über Franz A n -
ton N i e d e r m a y r , Gründer der 1. lithogr. Anstalt in Rbg, u. Franz G l e i ß -
n e r , Komponist u. Erfinder d. lithogr. Notendrucks] 
426 Miedel, K a r l : Der M u s i k v e r e i n [Regensburg] im 120. Jubiläumsjahr. — M Z 
v. 19./20. 7. 69. 
427 Müller-BIattau, Joseph: Von der Vielfalt der Musik. — Freiburg/Br. (1966) 
536 S. [S. 145—174 G l u c k und die Sprachen der europ. Musiknationen] 
428 Musper, Heinrich Theodor: Der Holzschnitt in 5 Jahrhunderten. — Stuttgart 
1964) 400 S. m. Abb., 8 Farbtaf. [S. 188—204 Albrecht A l t d o r f e r u. d. Donau-
schule] 
429 Netzer, Remigius: Wi l l i G e i g e r zum 90. Geb. — G G 15 (1968) 1240—1242. 
[geb. 1878 in Landshut] 
430 Niemöller, Klaus Wolf gang: Untersuchungen zur Musikpflege und Musikunter-
richt an den deutschen L a t e i n s c h u l e n vom ausgehenden Mittelalter bis 
um 1600. — Rbg: Bosse (1969) 830 S. [S. 457—472 Oberpfalz; Amberg, Nab-
burg, Weiden s. Reg.] 
431 Otto, Eberhard: Oberpfälzer Musiker in Ungarn. — M Z v. 24.5.66. [Hans 
K ö s s 1 e r] 
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432 Max R e g e r und die letzten Dinge des Daseins. — M Z v. 7./8. 5. 66. 
433 Max R e g e r — 1938 und 30 Jahre danach. Ein Buch über die Jugend-
jahre des Komponisten änderte seine Sprache. — N T v. 7. 12. 68. 
434 Max R e g e r und die Musiker seiner Zeit. — O N v. 9. u. 10. 5. 66. 
435 Ein R e g e r - Orchester und sein Dirigent. — N T v. 11. 5. 66 [über die 
Nürnberger Symphoniker unter Erich Kloß] 
436 Ein vergnügliches R e g e r - Verdikt. — Musikalische Jugend 15 (1966) 
Nr. 4, S. 18. [Antwort auf Walter Panofskys Aufsatz „Was bleibt von Regers 
Wirken?" in Musikal. Jugend 15 (1966) Nr. 3] 
437 Pagitz, Franz: Zwei Beiträge über das Wirken Stephan Krümenauers in Salz-
burg. — Mitt. d. Ges. f. Salzburger Landeskunde 106 (1966) 141—180. [S. 149, 
154, 156—157, 162—163 R e g e n s b u r g e r H ü t t e n o r d n u n g von 1459] 
438 Pesina, Jaroslav: Böhmische Malerei am Anfang des 16. Jh. und Donauschule. 
— Alte und moderne Kunst 11 (1966) 2—5 [auch über Albrecht A l t d o r f e r ] 
439 Petzsch, Christoph: Kontrafaktur und Melodietypus. — Die Musikforschung 21 
(1968) 271—290. [über den aus Rbg stammenden dreistimmigen Satz „Christ ist 
erstanden" aus dem 15. Jh.] 
440 Piendl, Max: Bedeutende Kunstentdeckung. Ein Werk von Cosmas Damian 
A s a m in der Fürstlichen Hofbibliothek [Regensburg]. — RA (1968) 25—32 m. 
Abb. 
441 W a n d t e p p i c h e des Hauses Thurn und Taxis. — Mü: Hirmer (1967) 
13 S. m. Abb., 18 Taf. 
442 Poensgen, Georg: Zum Bildnis O t t h e i n r i c h s . — Ruperto-Carola 18 (1966) 
188—191. 
443 Poswik, W i l l von: Meister Erasmus. — UB 17 (1968) 65—67 m.Abb. [Erasmus 
G r a s s e r , geb. in Schmidmühlen] 
444 Ratzinger, Georg: Weltruhm aus Kindermund. Die „Regensburger D o m s p a t -
z e n " . — RA (1968) 21—24. 
445 Max R e g e r . Beiträge zur Regerforschung. Hrsg. v. Reger-Festkomitee aus A n -
laß der 50. Wiederkehr des Todestages. — Meiningen (1966) 160 S. m. Portr. u. 
Faks. [enth. S. 7—21 Laux, K a r l : Bekenntnis zu Max Reger. — S. 22—81 Müller, 
Helmut: Das Verhältnis Regers zu den gesellschaftlichen Kräften seiner Zeit im 
Spiegel zeitgenössischer Quellen. — S. 82—89 Klemm, Eberhardt: über Reger 
und Szymanowski. — S. 90—97 Otto, Eberhard: Max Regers orchestraler Reife-
stil. — S. 98—102 Köhler, Johannes-Ernst: Max Regers Orgelschaffen in un-
serer Zeit. — S. 103—104 Bongartz, Heinz: Die Interpretationskunst Max Re-
gers. — S. 105—116 Roterberg, Max: Regers Krankheit und Tod im Lichte der 
neuesten Forschung. — S. 117—119 Schmidt, Friedrich: Ein Reger-Gemälde von 
Franz Nölken im Max-Reger-Archiv Meiningen. — S. 121—154 Krause, Peter: 
Das Max-Reger-Schrifttum 1945—1965] 
446 Max R e g e r . Zum 50. Todestag am 11. Mai 1966. Eine Gedenkschrift. Hrsg. v. 
Ottmar Schreiber u. Gerd Sievers. — Bonn (1966) 217 S. [enth.: Bagier, Guido: 
Max Reger, Leben und künstlerische Erscheinung. — Niemann, Helmut: Max 
Reger in München. — Söhngen, Oskar: Max Regers geistliche Musik. — Becker, 
Alfred: Max Reger als Komponist katholischer Kirchenmusik. — Rösner, H e l -
mut: Max Regers Violinsonate op. 72. — Dorfmüller, Kurt: Regers Klarinetten-
quintett op. 146. — Sievers, Gerd: Reger-Gesamtausgabe. Entstehungsgeschichte] 
447 Rohr, Alheidis von: Berthold F u r t m e y r und die Regensburger Buchmalerei 
des 15. Jh. — Phil. Diss. Bonn 1967. 224 S. 
448 Rothe, Hans-Joachim: Max R e g e r . — Wiss. Zs. d. Friedrich-Schiller-Univ. 
Jena 16 (1967) 127—129. [Festansprache] 
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449 Rüth, Josef D. : Mit befreiender Fröhlichkeit. Galerie Heinrich zeigt neue A r -
beiten von Wil l i U l f i g . — TA v. 4./5.11. 67 m. Portr. 
450 Leidenschaftliches Schwarz und Weiß. Gedanken zur „Passion" von 
G e b h a r t - W e s t e r b u c h b e r g im Stadtmuseum. — TA v. 7./8. 4. 1966. 
451 Die umgeformte Wirklichkeit. 53 neue Arbeiten von Xaver F u h r im 
S t a d t m u s e u m . — T A v. 31.12.68. 
452 Sailer, Anton: Besuch bei dem Maler Franz S. G e b h a r d t - W e s t e r b u c h -
b e r g . — Die Kunst und das schöne Heim 65 (1967) 474—478 m. Abb. [geb. 1895 
in Schwandorf] 
453 Sauer, Joseph: Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der 
Auffassung des Mittelalters. Mit Berücksichtigung von H o n o r i u s Augusto-
dunensis und Durandus. Nachdr. d. 2. Aufl. — Münster (1964) 486 S. 
454 Sauermost, Heinz-Jürgen: Franz Beer und die Stiftskirche St. Gallen. — Das 
Münster 19 (1966) 44—57. [S. 50 u. 53 Kirche i n P i e l e n h o f e n ] 
455 R e g e n s b u r g s spätkarolingischer Dom. — Zs. f. Kunstgesch. 32 (1969) 
44—47 m. PI. 
456 Scharnagl, August: Die Orgeltabulatur G 119 der Proske-Musikbibliothek Re-
gensburg. — In: FS Bruno Stäblein zum 70. Geb. — Kassel u. a. (1967) 206— 
216. [aus dem Besitz d. Organisten u. Steinätzkünstlers Andreas P l e n i n g e r , 
geb. 1555 in Rbg] 
457 Mittelalterliche S c h a t z v e r z e i c h n i s s e . T. 1. Hrsg. v. Bernhard Bischoff. — 
Mü: Prestel (1967) 216 S. [S. 83—85, 127—128 Rbg-St. E m m e r a m ; S. 77—79 
Rbg-P r ü f e n i n g] 
458 Schlegel, Friedrich: Die Alexanderschlacht von Albrecht A l t d o r f e r . — In: 
Dichtung der Romantik. Reihe Volkstum, Bd. 2 (ca. 1966) 195—197. [Nachdruck] 
459 Schmidt, Otto: Die alte St. Martinskirche [in A m b e r g ] . — A K (1969) H . 10. 
460 Schnell, Hugo u. Peter Steiner: E i c h e l b e r g . Kath. Pfarr- u. Wallfahrts-
kirche. — Mü (1967) 12 S. m. Abb. (Kunstführer. 868) 
461 Schönberger, Arno: Bemerkungen zu den von Vilem Juza entdeckten Werken 
Ignaz G ü n t h e r s in Mähren. — In: Opuscula in Honorem C. Hernmarck. — 
Stockholm (1966) 207—225. 
462 Schwämmlein, Helmut: 300 Jahre Musik in A m b e r g . Versuch einer Musik-
geschichte vom 14. bis 17. Jh. Bd. 1 (Text). Bd. 2 (Noten). 207, 164 S. — Z u -
lassungsarbeit zur Prüfung f. d. Lehramt an Gymnasien, Fachrichtung Musik, 
im Jahre 1967 in Mü. [hektogr. Ex. vorh. in Staatl. Provinzialbibliothek Amberg] 
463 Schwarz, Klaus: Kirche und bayerische Herzogspfalz. Zu den Ausgrabungen in 
N i e d e r m ü n s t e r . — RA (1969) 43—58 m.Abb. , 2 PI. 
464 Sievers, Gerd: Die Grundlagen Hugo Riemanns bei Max R e g e r . — Wiesbaden 
(1967) 632 S. 
465 Stange, Alfred: Das Bildnis im Werke Albrecht A l t d o r f e r s . — Pantheon 25 
(1967) 91—96 m. Abb. 
466 Stein, Franz A . : 100 Jahre Pflege des kirchenmusikalischen Apostolats. — T A 
v. 26. 9.1968. [100 Jahre allg. C ä c i l i e n v e r b a n d ] 
467 Sterl, Raimund W . : Die Regensburger Lasso-Kodifikation Ambrosius II. M a y r -
h o f ers . — SMGB 77 (1967) 198—203. 
468 Straßer, W i l l i : Die Einöde E n k l a r n (Lkr. Cham) und ihre „Schöne Madonna". 
— R (1968) 19—24 m. Abb. 
469 Die Madonna in der S c h l a m m e r i n g e r Dorfkapelle. — W 9 (1968) 
Nr. 7 m. Abb. 
470 Der ö d e n t u r m bei Cham. Ältestes Bauwerk im Landkreis. — O H 12 
(1968) 139—147 m. Abb. 
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471 Strobel, Richard: R e g e n s b u r g s Stadtgestalt im Mittelalter. — S H 56 (1967) 
18—26 m. Abb. 
472 Swarzenski, Georg: Die Regensburger B u c h m a l e r e i des 10. u. 11. Jh. 2. Auf 1. 
— Stuttgart (1969) 22 S., 35 Taf. 
473 Triebe, Richard: Wieder in voller Schönheit. Die Instandsetzung des Glocken-
turmes von S a n k t E m m e r a m . — RA (1969) 67—74 m.Abb. 
474 Tscheuschner, Eckart: Die Neresheimer Orgeltabulaturen der Fürstlich Thurn 
und Taxisschen H o f b i b l i o t h e k zu Regensburg. — Phil. Diss. Erlangen 1966. 
217 S., 62 Bl . Notenbeisp. 
475 Valentin, Erich: Das Kind Mozart. Skizze eines Kindheitsporträts. — Acta Mo-
zartiana 15 (1968) 1—10 [S. 6—7 Friedrich Melchior G r i m m ] 
476 Wagener, Heinz: Theobald S e h r e ms. Zur Bibliographie des Schrifttums. — 
MS 86 (1966) 324—326 m. Portr. 
477 entfällt 
478 Weber, Erich: „Cantatibus organis". Orgelmusik in Regensburg. — MS 87 
(1967) 292. [Eberhard K r a u s u. die Orgelkonzerte im Stadtmuseum] 
479 Weichslgartner, Alois J . : Archäologische Entdeckungen in „Venedig". Die N i -
kolauskirche in der Vorstadt von N a h b ü r g hatte eine Vorgängerin. — UB 17 
(1968) 68—69 m. Abb. 
480 Die G e b h a r d s von Prüfening. Ein weithin unbekanntes Kapitel spät-
barocker Malerei in Bayern. — UB 17 (1968) 97—99. 
481 Weyer, Martin: Die deutsche Orgelsonate von Mendelssohn bis Reger. — Rbg: 
Bosse (1969) 235 S. [S. 147—166 Max R e g e r ] 
482 Wielandt, F . : Der Originalstempel für die O t t h e i n r i c h - M e d a i l l e Ludwig 
Neufahrers. — Kunstjahrbuch d. Stadt Linz (1966) 58—62. 
483 Winzinger, Franz: Albrecht A l t d o r f e r und die Miniaturen des Triumphzuges 
Kaiser Maximilians. — Jb. d. kunsthist. Sammlungen in Wien 62 (1966) 157—172 
m. Abb. 
484 Bemerkungen zur Alexanderschlacht Albrecht A l t d o r f e r s . — Zs. f. 
Kunstgesch. 31 (1968) 233—237 m. Abb. 
485 Woeckel, Gerhard: Unbekannte religiöse Bildwerke und Handzeichnungen Ignaz 
G ü n t h e r s . — Alte u. moderne Kunst 11 (1966) 20—26. 
486 Ghristusdarstellungen von Ignaz G ü n t h e r . — Das Münster 20 (1967) 
369—388. 
487 Woeckel, Gerhard u. Erich Herzog: Ignaz G ü n t h e r s Frühwerk in Kopfionä 
(Geppersdorf). — Pantheon 24 (1966) 217—252, 303—313. 
488 Zeitler, Walther: Die wiederentdeckten A s a m f r e s k e n . Hofbibliothek des 
Fürsten Thurn und Taxis jetzt weiteres Kleinod Regensburgs. — N T v. 29. 3. 69 
[zugl. in H G 21 (1969) Nr. 6] 
489 Zinner, Ernst: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 
11.-18. Jh. 2. erg. Aufl. — Mü (1967) 688 S. 80 Taf. [S. 167 ff. A s t r o l a b i u m ; 
S. 256—263 Georg Friedrich B r a n d e r , geb. 1713 in Rbg; S. 301—303 Georg 
Christoph E i m m a r t , geb. 1638 in Rbg; S. 469 ff. Andreas P l e n i n g e r , geb. 
um 1590 in Rbg; S. 581—582 Erhard W e i g e l , geb. 1625 in Weiden; S. 589ff. 
W i l h e l m von Hirsau] 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
490 Topographischer Atlas Bayerns. Hrsg. v. Bayer. Landesvermessungsamt. Karten-
wahl u. Interpretation v. Hans Fehn. — Mü (1968) 329 S. [S. 154—169, 176— 
179 Opf.] 
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491 Bauberger, Wilhelm: Geologische Karte von Bayern 1:25 000, Blatt Nr. 6539 
N a b b u r g , mit Erläuterungen. Mit Beitr. v. G. Rückert (Bodenkunde), E . O. Teu-
scher (Geophysik, Bergwirtschaft) u. G. Troll (redwitzitische Metabasite). — Mü 
(1967) 151 S., 23 Abb., 13 Tab. 
492 Bauer, Josef: Eine Wanderung zur Kürnburg. — In: Jber. d. Gymnasiums Cham 
(1966/67) 81—88. 
493 Birzer, Friedrich: 100 Jahre G. W . Gümbel: Geognostische Beschreibung des ost-
bayerischen Grenzgebirges. — G B N 18 (1968) 172—181. 
494 Tiefbrunnenbohrung der Stadt B e r c h i n g . — G B N 19 (1969) 79—81. 
495 Zersatz und Talablagerungen bei W a l d m ü n c h e n . — G B N 19 (1969) 
81—85. 
496 Bleibrunner, Hans: Die Felsensprengungen bei A b b a c h in den Jahren 1791 bis 
1797. — Mitt. d. Geogr. Ges. in Mü 53 (1968) 353—360, 2 Taf. 
497 Castelli, Ignaz Franz: Memoiren meines Lebens. — Mü (1969) 299 S. [S. 205— 
210 R e g e n s b u r g ] 
498 Cramer, L . : Das S c h u l e r l o c h im Altmühltal bei Kelheim. — Mitt. d. Verb. 
Dt. Höhlen- und Karstforscher 12 (1966) 108. 
499 Dahner, K a r l : Die Entdeckung des Bayerischen Waldes. Joseph Rudolf S c h u e -
g r a f beschrieb als erster die Rusel. — ST v. 18.10. 68, S. 9. 
500 Gauckler, Anton u. Manfred Kraus: Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des 
S c h w a r z h a l s t a u c h e r s (Podiceps nigricollis) in Nordbayern. — Anzeiger 
d. Ornithol. Ges. in Bayern 8 (1968) 349—364. [S. 354—356 Vorkommen in der 
Oberpfalz] 
501 Gauckler, K . : Der A m e t h y s t s c h w i n g e l , neu für das Regensburger, Eich-
stätter und Erlanger Florengebiet. — Denkschriften d. Regensburgischen Bo-
tanischen Gesellschaft 26 (1966) 15—22. 
502 Gottschalk, K. G . : Das Lied der W a s s e r am s e i macht den Winter [im Ober-
pfälzer Wald] freundlicher. — O 56 (1968) 236—237. 
503 Hartmann, Friedrich-Karl u. Gisela Jahn: Waldgesellschaften des mitteleuro-
päischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. Textteil. — Stuttgart (1967) 636 S. 
(Ökologie der Wälder und Landschaften. Bd. 1) [auch über O b e r p f ä l z e r 
W a l d ] 
504 Herzogenberg, Johanna von: Zwischen Donau und Moldau. Bayerischer Wald 
und Böhmerwald. Das Mühlviertel und Südböhmen. — Mü (1968) 350 S. 
[S. 13—62 Oberpfalz] 
505 Hetzelein, Georg: Das erste deutsche Realienbuch [des K o n r a d von Megen-
berg]. — Päd. Welt 21 (1967) 157—163, 209—217. 
506 Kepler, Johannes: Weltharmonik. Nachdruck. — Mü, Wien (1967) 459 S. 
507 Kramarz, Maria: N a t u r p a r k Vorderer Bayerischer Wald. — N T v. 7. 5. 66. 
508 Kraus, Manfred u. Werner Krauß: Zur Bestandsaufnahme des K i e b i t z e s (Va-
nellus vanellus) in der Oberpfalz im Jahre 1967. — Anzeiger d. Ornithol. Ges. in 
Bayern 8 (1967) 108—112. 
509 Die Brutplätze der L a c h m ö v e (Larus ridibundus) in Nordbayern. — 
Anzeiger der Ornithol. Ges. in Bayern 8 (1968) 255—266. [S. 259—264 Opf.] 
510 Ludwig, Volkmar: Zur Lithologie des „ K u l m s " bei Erbendorf. — Neues Jb. 
f. Geologie u. Paläonthologie, Monatshefte 7 (1968) 410—412. 
511 Mayer, W . : Der A l b e n r e u t h e r Säuerling. — E 18 (1967) 4—6 m.Abb. 
512 Mergenthaler, Otto: Neufunde von Blütenpflanzen lind Farnen im Großraum 
von Regensburg nach dem Erscheinen der „Flora von Bayern" (1914) von Franz 
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Vollmann. — Denkschriften d. Regensburgischen Botanischen Ges. 26 (1966) 
209—281. 
513 Nädor, Georg: Die heuristische Rolle des Harmoniebegriffs bei K e p l e r . — 
Studium Generale 19 (1966) 555—558. 
514 Neumeyer, Hermann: Im Land der Opfersteine. — O 57 (1969) 218—221 m. 
Abb. [„Falkensteiner Vorwald"] 
515 In Ostbayern mit dem Auto wandern. 118 Fahrten- und Wandertips in 
Ostbayern. — Rbg (1967) 276 S. m. Abb. 
516 Poelt, L : Zur F l e c h t e n f l o r a des Bayerisch-Böhmischen Waldes. — Denk-
schriften d. Regensburgischen Botanischen Ges. 26 (1966) 55—96. 
517 Pröbster, Marianne: Kindheit in einem Juradorf vor kaum 30 Jahren. — O 57 
(1969) Nr. 7, 8, 10—12. 
518 Reger, Anton: Die „unsäglichen Wunder" des Fichtelgebirges. — O 57 (1969) 
248—249. [Das F i c h t e l g e b i r g e in der Chronik des M a t t h i a s von Kem-
nath] 
519 Rehfuess, K. E . : Ernährung und Wachstum der Dauerlupine (Lupinus polyphyl-
lus L.) und der Kiefernschirm auf Oberpfälzer Standorten. — FZbl . 84 (1965) 
265—292. 
520 Rocznik, K a r l : Eine Regensburger Sonnenschein-Studie. — Meteorologische 
Rundschau 20 (1967) 141—147. 
521 Rudolph, Helmut: Bayerischer und Oberpfälzer Wald. — Mü: Lipp (1967) 288 S. 
[Reiseführer] 
522 Scheuchl, H . : Zur neueren Geschichte der Regensburgischen B o t a n i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t . — Denkschriften d. Regensburgischen Botan. Ges. 26 (1966) 
7—13. 
523 Schieck, Helmut: Zur Talgeschichte der A l t m ü h l a l b . — Naturwiss. Diss. Mü 
1966. 132 S. 
524 Schramm, Anton: Mitteilung zur Flora des G a l g e n b e r g s bei Cham. — 
V H V O 109 (1969) 217—218. 
525 Schuster, Adolf u. Wilkin Spitta: Oberpfälzer Wald und Steinwald. — Weiden: 
Knauf (1967) 163 S. [Bildband] 
526 Siegling, Manfred: Geologische Untersuchung des anchimetamorphen Paläozoi-
kums nordwestlich von Erbendorf, sowie der angrenzenden metamorphen Se-
rien. — Naturwiss. Diss. Würzburg (1965) 87 S. m. Abb. 
527 Spitta, Wilkin u. Gerla Rohm: Bayerischer Wald — Land der Stille. — Frei -
lassing: Pannonia-Verl. (1969) 126 S. m. Taf. 
528 Straßer, W i l l i : Das Bild unserer Siedlungen in der Landschaft, gestern und 
heute. — O 57 (1969) 105—108 m. Abb. [Lkr. C h a m ] 
529 Strobel, Otto: Die K a o l i n l a g e r s t ä t t e n von Tirschenreuth und ihr geo-
logischer Rahmen im Vergleich zu den Lagerstätten von Weiherhammer. — 
Diss. T H Mü 1969 32 S. 
530 Vierling, Wilhelm: Geologie von E r b e n d o rf . — O H 13 (1969) 112—117. 
531 Vollrath, Friedrich: H ö h l e n der mittleren Frankenalb als Wohnplätze in den 
vorgeschichtlichen Metallzeiten. — Jahreshefte f. Karst- u. Höhlenkunde 7 (1966) 
67—109 m. Abb. 
532 Vollrath, Heinrich: über A c k e r u n k r a u t g e s e l l s c h a f t e n in Ostbayern. — 
Denkschriften der Regensburgischen Botan. Ges. 26 (1966) 117—160. 
533 Lungenenzian (Gentiana pneumonanthe) und Färberscharte (Serratula tinc-
toria) im Oberpfälzer Wald. — Denkschriften der Regensburgischen Botan. 
Ges. 26 (1966) 199—208. 
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534 Weinzierl, Hubert: Der Bayerische Wald, Erholungsgebiet der Zukunft. — In: 
Natur in Not. Mü (1966) 271—278. 
535 Werner, Günther T . : B u r g e n und Schlösser in Ostbayern. — Hist. Heimat-
blätter f. d. Stadt u. Landkreis Landau a. d. Isar (1967) H . 1, 22—26 m. Abb. 
9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a l wes en 
536 Ammann, Hektor: Sankt Trauten. — Vierteljahrs ehr. f. Sozial- u. Wirtschaf ts-
gesch.54 (1967) 145—186. [S. 162—163 T u c h h a n d e l mit Rbg] 
537 Andritzky, Georg u. F . Fröhlich: Mineralogische und geochemische Untersuchun-
gen an den kretazischen Eisenerzlagerstätten von Auerbach, Sulzbach-Rosenberg 
und Amberg. — Neues Jb. f. Mineralogie, Abh. 104 Stuttgart (1965) 53—92. 
538 Baumann, Bruno: Das P o s t w e s e n im Bodenseeraum und am Hochrhein. — 
Archiv f. dt. Postgesch. (1968) H . 1, S. 1—14 m. Abb. [S. 10—13 Thurn und Taxis] 
539 Biehler, E . u. R. Bucher: Ergebnisse von Untersuchungen an H e u p r o b e n aus 
der Oberpfalz. — B L J 43 (1966) 1012—1018. 
540 Birzer, Friedrich: Exkursion nach H e n g bei Neumarkt und D i l l b e r g . — 
G B N 18 (1968) 64—66 m. Abb. 
541 Bosl, K a r l : Wirtschaftlich-politische Beziehungen der Residenz- und Fernhan-
delsstadt R e g e n s b u r g zum slavischen Osten. — Byzantino-Slavica 27 (1966) 
287—295. 
542 Buschendorf, Friedrich u. Wolf gang Hannak: U r a n - Vorratsuntersuchungen im 
Flußspat bei Wölsendorf. — Zs. f. Erzbergbau u. Metallhüttenwesen 20 (1967) 
49—98. 
543 Busl, Franz: Die Knopfindustrie i n B ä r n a u . — 0 57 (1969) 8—12 m.Abb. 
544 Vom E i s e n k u n s t g u ß in Bodenwöhr, Lkr. Neunburg. — R (1968) 1—6 m. 
Abb. 
545 Engelmann, Bernt: Die Macht am Rhein. Meine Freunde, die Geldgiganten. 
Bd. 1. — Mü (1968) 327 S. [S. 28—61 T h u r n u n d T a x i s ] 
546 Festschrift und Austeilungskatalog zur Jubiläumsausstellung: 75 Jahre Phila-
telie und postgeschichtliche Forschung in Regensburg. — Rbg (1969) 22 S. 
[S. 20—21 Eisenbeiß, Wilhelm: Regensburg und die Entwicklungsgeschichte des 
B o t e n w e s e n s ] 
547 Förster, K a r l : Die D o n a u als Wirtschaftsfaktor. — Zs. f. Binnenschiffahrt 93 
(1966) H . 2, S. 43—47. 
548 Freyberg, Bruno von: Das Muttergestein der Limonithsandsteine im Dogger-
sandstein der Fränkischen Alb. — G B N 18 (1968) 1—10 m. Abb. [auch nord-
westl. Opf.] 
549 Glockner, Gottfried: Der Z e h n t zwischen den Wegen zu der Weiden. Vor-
läufer des Zehnt im Altendorf [bei Weiden]. — O H 13 (1969) 132—139. 
550 Gsellhofer, Franz Xaver: Die Gastronomie im alten C h a m . — W 9 (1968) Nr. 8 
u. 9. 
551 Gudden, Helmut: Die Bohrung Ohrenbach 2, ein Kernbohrprofil durch den 
Dogger Beta zwischen Auerbach und Pegnitz. — G B N 17 (1967) 169—175. 
552 Hauner, A . : Neue Funde aus der Glaukonitschicht bei Rbg. — Der Aufschluß 17 
(1966) 24—26. 
553 Hauser, Ludwig: Alte N a g e l h u f e i s e n aus den Landkreisen Cham, Roding, 
Viechtach und Waldmünchen. — R (1968) 167—172 m. Abb. 
554 Hierold, Eugen: Die 7 L a n d w i r t s c h a f t s g a u e der Oberpfalz. Eine Glie-
derung des 19. Jh. — O H 13 (1969) 45—46 m. Kt. 
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555 Höcht, Rudolf: Fast 80 Jahre fuhr die W a l h a l l a b a h n . — T A v. 10. 5. 68 m. 
Abb. 
556 Hösl, Günther: Die Weberzunft in P r e s s a t h . — O H 12 (1968) 154—159. 
557 Hoyos, Franz Graf: Die Situation des Pflanzenschutzes in der Oberpfalz und 
seine Wirtschaftlichkeit im B r a u g e r s t e n b a u . — B L J 45 (1968) 46—52. 
558 20 Jahre Aufbauarbeit der H a n d w e r k s k a m m e r der Oberpfalz. — Rbg: 
Handwerkskammer d. Opf. (1969) 215 S. m. Taf. 
559 60jähriges Jubiläum des Knappenvereins W a c k e r s d o r f verbunden mit dem 
1. Bayerischen Knappentag. 26.—29. Juli 1968. — Schwandorf: Meiller (1968) 
68 S. m. Abb. 
560 Kiesewetter, Hans: Zu Gast beim H a m m e r s c h m i e d in Thumsenreuth. — 
Der Siebenstern 35 (1966) 93—94 m. Abb. 
561 Klein, K a r l : Die Fischzucht des ehemaligen Klosters S c h ö n t h a l . — W 9 
(1968) Nr. 6. 
562 Koch, Alfred: Die deutschen Postverwaltungen im Zeitalter Napoleons I. — 
Archiv f. dt. Postgeschichte (1967) H . 2, S. 1—38. [ausführlich über die Thurn 
und Taxissche P o s t v e r w a l t u n g ] . 
563 Köster, H . M . : Glaukonit aus der Regensburger Oberkreideformation. — Fort-
schritte der Mineralogie 42 (1964) 210. 
564 Kuhnle, Robert: Ein Jahrzehnt der Not in der Oberpfalz. — O 57 (1969) 265— 
271 m. Portr. [über Lohnverhältnisse u. Lebensmittelpreise 1845—1855] 
565 Kukofka, Gerhard: „Typographus Apostolicus". Der Verlag Friedrich P u s t e t . 
— RA (1968) 63—66. 
566 Lentner, Joseph: Die bayerischen Entschädigungsleistungen an die Fürsten von 
T h u r n u n d T a x i s für die Abtretung der Post. — Archiv für Postgeschichte 
in Bayern 13 (1968) 96—109 m. Abb. 
566a Umfang des Postverkehrs in München und Postbetriebsformen in den 
ersten Jahren nach Einführung der T a x i s s c h e n Reichspost in Bayern. — 
Archiv für Postgeschichte in Bayern 12 (1965) 161—180 m. Abb. [S. 161—164 
Posteingang aus Rbg] 
567 Manske, Dietrich-Jürgen: Das Schwarzachbergland. Probleme e. grenznahen 
Raumes im südl. O b e r p f ä l z e r W a l d . — Mitt. d. Geogr. Ges. in Mü 52 (1967) 
5—120. 
568 Michels, Walter: Unvergessene D a m p f s c h i f f a h r t auf Rhein und Donau. — 
Darmstadt (1967) 160. S. m. Abb. [S. 105—116 Donaudampfschiffe u. bayer. Do-
nau-Reedereien] 
569 Moraw, Peter: Deutsches Königtum und bürgerliche Geldwirtschaft um 1400. — 
Vierteljahresschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 55 (1969) 289—328. 
[S. 298, 308—309, 322—323 Oberpfalz] 
570 Motyka, Gustav: Die Post in W a l d t h u r n . — Archiv für Postgeschichte in 
Bayern 13 (1967—1969) 87. 
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Cham — Landkreis 492, 528 
Chameregg (Burgruine) 470 
Collegium medicum Ratisbonense 302 
Dalberg, Carl Theodor von 244 
Devenne (Regensburger Familie) 230 
Dialekt 360 
Diepolder, Hans (Archäologe) 254 
Diepoldinger (Adelsgeschlecht) 21 
Donauschiffahrt 547, 568, 574 
Donauschule 428 
Dukus Horant 317 
Eichelberg — Wallfahrtskirche 460 
Eimmart, Georg Christoph (Kupferste-
cher) 489 
Eining 39 
Eisenbahnen 588, 593 
Eisenbarth, Johann Andreas 211, 227, 228, 
280 
Eisenguß 544 
Eisenindustrie 585, 578 
Eisenmann, Rudolf (Komponist) 260 
Enklarn (Lkr. Cham) 468 
Ensdorf 409 
Enslwang (Lkr. Parsberg) 131 
Erbendorf 530 
Erbe-Vogel, Hermann (Maler) 245 
Eremiten 68 
Ermer, Franz (Maler) 418 
Ermweig, Michael (Stadtrichter) 219 
Escherich, Georg (Jagdschriftsteller) 347 
Falkenstein — Pfarrkirch« 90 
Fauna 502 
Fayencen 391 
Fichtelgebirge 518 
Fischer, Johann Michael (Baumeister) 399, 
420 
Fischer, Aloys (Prof. f. Päd.) 300 
Fischereiwesen 561, 577, 579 
Fischnamen 324 
Flora 501, 512, 516, 519, 524, 532, 533 
Flügel, Karl (Weihbischof) 218 
Flußnamen 344, 362, 365 
Forster, Georg (Liedersammler u. Kom-
ponist) 261, 400, 402 
Fraunberg, Joseph Maria Johann Nepo-
muk Frh. v. (Pädagoge u. Bischof) 199 
Frauenzell 407 
Freisinger Denkmäler 375 
Freystadt — Mariahilfkirche 421 
Friedrich V . (Winterkönig) 327 
Fuhr, Xaver (Maler) 210, 393, 417, 451 
Furtmeyr, Berthold (Miniaturmaler) 447 
Galgenberg b. Cham 524 
Gareis, Karl (Apotheker) 280 
Gassner, Heinz (Maler) 266 
Gebhard (Malerfamilie des Barock) 480 
Gebhardt-Westerbuchberg, Franz-Seraph 
(Maler) 450, 452 
Geiger, Wi l l i (Maler) 429 
Gemeindeverfassung 27 
Georgener Prediger 345 
Gerhoch von Reichersberg 187 
Gesteine 495,526, 530, 540, 548, 551, 552, 
563 
Glasindustrie 584, 592 
Gleißner, Franz (Komponist) 414, 425 
Gluck, Christoph Willibald 191, 208, 274, 
386, 388, 394, 395, 396, 403, 411, 413, 
427 
Gnadenberg (Lkr. Neumarkt) 60 
Goppel, Alfons (Ministerpräsident) 197 
Grafenreuter (Regensburger Familie) 212 
Grasser, Erasmus (Bildschnitzer) 443 
Greflinger, Georg (Dichter) 181, 318 
Grimm, Friedrich Melchior (Publizist) 
255, 350, 412, 475 
Groschlattengrün 276 
Günther, Ignaz (Bildschnitzer) 461, 485, 
486, 487 
Hadamar von Laber (Dichter) 333 
Hammerschmiede 560 
Handwerkskammer 558 
Hartwig I. (Bischof) 173 
Heckenstaller, Joseph Jakob von (Gene-
ralvikar) 262 
Heideck (Adelsgeschlecht) 6 
Heinrich, Placidus (Naturforscher) 206 
Held, Heinrich (Ministerpräsident) 172, 
215 
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Herigoyen, Emanuel Joseph von (Archi-
tekt) 200 
Heringnohe (Hammergut) 108 
Herzogsurbare 48 
Hexenprozesse 153 
Höcherl, Hermann (CSU-Politiker) 205 
Höhlen 531 
Höllerer, Walter (Schriftsteller) 320 
Holenstein b. Sulzbach 216 
Holnstein — Mariahilfanstalt 282 
Honorius Augustodunensis 52, 315, 318, 
453 
Hüttl, Josef (Pfarrer) 178 
Hufeisen 553 
Hurt, Benno (Schriftsteller) 595 
Hussiten 31 
Immerwährender Reichstag 35 
Johann von Nepomuk 1 
Johannes von Kastl 89 
Juan d'Austria 239 
Jüngerer Titurel 349 
Kaimling (Lkr. Vohenstrauß) 148 
Kaiserchronik 309,312,348, 353, 367, 371 
Kaolin 529 
Kappel 84 
Karl IV. (Kaiser) 40 
Karner 404 
Kastl (Lkr. Neumarkt) 303 
Kepler, Johannes 182, 186, 217, 223, 224, 
232, 243, 252, 264, 278, 351, 384, 513 
Knopfindustrie 543 
Kössler, Hans (Komponist) 431 
Kötzting — Pfingstritt 23 
Konrad (Cuno) I. (Bischof) 52 
Konrad von Megenberg 341, 505 
Kraus, Eberhard (Domorganist) 478 
Kraus, Johann Baptist (Fürstabt) 83 a 
Kreuzhof b. Barbing 106 
Kugler, Eustachius (Provinzial) 247 
Kurz, Johann B. (Stiftsdekan) 225 
Landwirtschaft 539, 554, 557, 571 
Laßleben, Michael (Verleger) 251 
Lateinschulen 430 
Lauser (Lusser, Luser) Wolfgang (Dom-
kantor) 257 
Lauterhofen — Pflegeanstalt 282 
Lehrerbildung 299 
Lerchenfelder (Regensburger Familie) 212 
Lindner, Herbert (Vorgeschichte) 171, 
279, 281 
Mähring (Lkr. Tirschenreuth) 84 
Matthias von Kemnath (Chronist) 518 
Mayrhofer, Ambrosius (Abt) 467 
Merz, Martin (Büchsenmacher) 586 
Michelfeld — Taubstummenanstalt 282, 
409 
Moosbach (Lkr. Vohenstrauß) 107 
Münchener Oswald 314, 319 
Münchshof bei Floß 112 
Muggenthaler, Hans (Heimatforscher) 
231, 271 
Mundart 328, 366, 368, 370 a 
Nabburg 120 
Nabburg — Lkr . 491 
—> Musikgeschichte 430 
— St. Nikolaus 401, 479 
— Stadtrecht 17 
Naristen 28 
Naturpark 507 
Neidhart von Reuental 326, 329, 338, 
340, 346, 363 
Neumann (opf. Familie) 233 
Neumarkt — Lkr . 18 
— Mariahilfberg 84 
Neunburg — Lkr . 29, 567 
Neunkirchen bei Weiden 62 
Neustadt (Kulm) 408 
Neustadt/W. 156, 285, 376 
Neutraubling (Lkr. Regensburg) 105 
Niederalt, Alios (CSU-Politiker) 205 
Niedermayr, Franz Anton (Erfinder) 425 
Nikolaus von Ybbs (Bischof) 81 
Nittenau 128, 134 
Nordgau 9, 11 
Oberpfälzer Wald 503, 521, 525, 567, 575 
Obertraubling (Flugplatz) 105 
Oberviechtach — Landkreis 567 
ödenturm b. Cham 470 
Ortsnamen 28, 344 
Osterloch (b. Eschenbach) 24 
Othmayr, Caspar (Liederkomponist) 402 
Ottheinrich (Kurfürst) 442, 482 
Otto von Bamberg 354, 355 
Paulsdorfer — Familiengeschichte 196 
Penzkofer — Familiengeschichte 192 
Perschen 387 
Pfatter — Flußname 365 
Pfingstbrauchtum 23 
Pfreimd — Stadtrecht 17 
Pielenhofen 454 
Pirka (Lkr. Regensburg) 105 
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Plankstetten — Kloster 80, 82 
Pleystein 32 
Pleninger [Plieninger], Andreas (Stein-
ätzkünstler) 456, 489 
Pölnitz, Götz von (Historiker) 177, 283 
Pongratz, Ludwig (Pädagoge) 242 
Postwesen 240, 538, 546, 562, 566, 566 a, 
570 
Prasch, Ludwig (Barockdichter) 325 
Predigtstiftungen 77 
Pressath 556 
Prinzing (Lkr. Cham) 88 
Proske, Karl (Kirchenmusik) 406 
Prozessionen 8 
Pustet — Verlag 565 
Rathsam, Berta (Schriftstellerin) 201 
Rauchenberger, Georg (Heimatpfleger) 
185 
Rauffer, Franz Karl von (Porzellan-Ma-
ler) 377 
Rauher Kulm 51, 510 
Rechtswesen 17 
Regensburg — allgemein 15, 35, 100— 
102, 119, 122, 123, 126, 147, 150, 
167, 188 
— Altstadtsanierung 95, 116, 151, 155, 
157, 164 
— Bistum 63, 72, 77, 83, 87 
— Botanische Gesellschaft 522 
— Brauereien 590 
— Buchmalerei 378, 410, 415, 472 
— Dom 455 
— Domspatzen 289 
— Einkaufszentrum 591 
— St. Emmeram 55, 83 a, 311, 457, 473 
— Fürstl. Schloß 440 
— Häusergeschichte 99 
— Hafen 587 
— Hochschulwesen 287 
— Hofbibliothek 290, 474, 488 
— St. Jakob 390 
— Kirchengeschichte 52, 58, 78 
— Kirchenmusik 444, 446 
— St. Klara 398 
— Kunstgeschichte 387 
— Landkreis 117 
— Musikgeschichte 426, 439, 466 
— Niedermünster 94, 415, 463 
— Ortsname 362 
— Päd. Hochschule 288, 293 
— Prüfening 354, 355, 457 
— Rechtswesen 98 
— Reinhausen 56 
— Reisebeschreibungen 497 
— Runtingerhaus 381 
— Schöne Maria 42 
— Sport 301 
— Sprache im 15. Jh. 364 
Stadtbild 471 
— Stadtjugendamt 304 
— Stadtwerke 581 
— Steinerne Brücke 149, 380 
— Theaterwesen 385 
—. Universität 115, 286, 294, 308 
— Universitätsbibliothek 292, 295—297, 
305 
— Wirtschaft 97 
— Wirtschaftsgeschichte 536, 541, 583 
— Witterung 520 
Regensburger Hüttenordnung 437 
Regensburger Osterspiel 358 
Regenstauf 158, 159 
Reger, Max 198, 221, 235, 237, 405, 422, 
432, 433—436, 445, 446, 448, 464, 481 
Reichenbach (Kloster) 70, 73, 92 
Reinbot von Durne (Dichter) 369 
Reisebeschreibungen 497 
Rheinfelder, Hans (Romanist) 174 
Rhein-Main-Donau-Kanal 580 
Roding — i Landkreis 85, 139 
—• Ortsnamen 362 
Römische Funde 20, 39 
Rolandslied 310, 348, 359, 367, 372 
Rosa, Andreas u. Johann (Ärzte u. Kalen-
dermacher) 229 
Sagen 19 
Sailer, Johann Michael (Bischof) 66, 67, 
75, 79, 234 
Sankt Trudperter Hohes Lied 345, 374 
Satzenhofer, Ursula (Nonne u. Übersetze-
rin) 207 
Schätz, Franz (Maler) 269 
Schedl, Otto (Wirtschaftsminister) 195 
Schiedermair, Ludwig (Musikwissen-
schaftler) 183 
Schlammering, (Lkr. Cham) 469 
Schieder, Johann Georg (Schriftsteller) 
180 
Schleiß von Löwenfeld (Sulzbach-Amber-
ger Familie) 16 
Schmeller, Johann Andreas 284, 325 
Schmeltzl, Wolfgang (Dichter) 331 
Schmiedeeiserne Kreuze 2 
Schönferchen (Lkr. Cham) 46 
Schönleutner, Max (Landwirtschaft) 190 
Schönsee 103 
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Schönthal (Lkr. Waldmünchen) 136, 561 
Schönwerth, Franz (Volkskunde) 327 
Schopper, Michael (Sänger) 259 
Schrazellöcher 38 
Schrems, Hans (Musikerzieher) 258, 272 
Schrems, Theobald (Musikerzieher) 476 
Schuegraf, Joseph Rudolf (Geschichtsfor-
scher) 499 
Schulerloch 498 
Schwab, Ludwig (Volksschulrektor) 214 
Schwandorf 145 
Seidel, Johann Esaias von (Verleger) 16 
Seidenbusch, Johann Georg (Propst) 249 
Seügenporten 392 
Senestrey, Ignatius von (Bischof) 76 
Sindibach (Lkr. Neumarkt) 60 
Sitzinger, Ulrich (Kanzler) 216 
Speinshart 57 
Sprichwörter 336 
Stadtbrände 137 
Stäblein, Bruno (Musikgeschichte) 193 
Stark, Johannes (Physiker) 202 
Staufer (Familiengeschichte) 175 
Stefling 129 
Steinwald 525 
Stobäus, Oskar (Bürgermeister) 188 
Strauß, Richard (Komponist) 236 
Stricker (mhd. Dichter) 322, 348 
Strobel, Heinrich (Musikredakteur) 246, 
263, 267 
Strunz, Hugo (Mineraloge) 169 
Sulzbach-Rosenberg — Apotheken 138, 
141 
— Bergbau 576 
— Fayencen 391 
— Feuerlöschwesen 124 
— Pressewesen 16 
— Stadtbrände 137 
— Wasserversorgung 125 
Theuern (Lkr. Amberg) 61 
Thurn und Taxis 240, 477, 545, 566 
Tirschenreuth — Missionshaus St. Peter 
71 
Totenbretter 3 
Trainer (Rbger Familie) 273 
Trudperter Hohes Lied s. Sankt Trudper-
ter Hohes Lied 
Ulfig, Wi l l i (Maler) 307, 449 
Universität 115, 286, 294, 308 
Untertraubenbach (Lkr. Cham) 144 
Uttenhofen (Adelsgeschlecht) 203 
Verwaltungsreform 50 
Virdung, Sebastian (Sänger u. Kompo-
nist) 241, 257 
Vogelwelt 500, 508, 509 
Vohenstrauß — Landkreis 28 
Vorgeschichtliche Funde 10, 24, 32, 34, 
46, 49 
Wackersdorf 559 
Wagner, Johannes Evangelist (Wohltäter) 
282 
Waldeck 146 
Waidenfels (Adelsfamilie) 276 
Waldmünchen 41, 135, 160 
Waldmünchen — i Landkreis 30, 567 
Waldthurn 570 
Walhallabahn 555 
Wallfahrtswesen 42, 84, 249 
Wandteppiche 441 
Wann, Paul (Domprediger) 318 
Wartenberg, Franz Wilhelm von (Kar-
dinal) 91 a 
Watzlik, Hans (Schriftsteller) 226 
Weberei 556 
Weiden — allgemein 14, 111, 113 
— Allee 110 
—. Augustiner-Seminar 127 
— Musikgeschichte 430 
— Priesterbruderschaft 74 
— Stadtmauer 114, 168 
—• Wirtschaftsgeschichte 132 
Weidener Historenbibel 343 
Weigel, Erhard (Mathematiker) 489 
Weigl, Franz (CSU-Politiker) 275 
Weikert, Hannes (Kunsterzieher) 256 
Wilhelm von Hirsau 53, 489 
Wirnt von Gravenberg (Dichter) 361 
Witterung 520 
Wolfgang, H l . (Bischof) 54, 86, 93, 597 
Zehnt 549 
Zeitungswesen 16 
Zieske, Otto (Maler) 248 
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